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ORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, 8tr. Aulich (Adae) 
INSERŢIUNILE : 
04 I fir garmond : priuia-datt 
7 cr. ; a doaua oară 8 cr. ; 
a treia-oarl i cr. fi timbru 
de 30 cr. de flecare publi-
caţiune. 
Atât a b o m a n e a t e l e cât sl 
ü i i e r t t u l l e t ű n t a t i plat) 
U a l a t e v 
Scrisori nefrancate nu •• 
primesc. 
L U I II. Numër de Duminecă №. 50. 
rGeorge Cantacuzino 
ne dintre noi nu Va cunoscut ? Si 
eunoscêndu-l, nu Va iubit? 
pstea lui nemărginită pentru 
ţi voinţa lui tare, ca fierul, îl fă-
luptător nu numai pentru binele şi 
uţirea României, dar' şi pentru des-
i fraţilor sei încătuşaţi ...La 1893, 
\mferenţa naţională măreaţă din Si-
cine ca el ştiuse a ne ridica su-
lf, a ne îmbărbăta şi lăuda ? 
mutele lai de îmbărbătare fuseseră 
isvor din care fruntaşii noştri 
ăpaseră pentru a duce luptele qrele 
\wma\ atunci începuseră. Ear' cele 
\lauda erau un jurdmênt sfânt c a s ă 
t désarmant până ce nu ne-am 
igat drepturile toate! 
utó de ce îl plângem cum dela Bră-
Incoaci nu am mai plâns pe ni-
Sitnţim că am ajuns mai sëraci 
\unul a cărui dragoste pentru noi era 
ară nepreţuită. E caşi-cănd am 
rdut din suflet căldura, ori că s'ar 
ţt o zală din lanţul puternic care 
pe Românii a"aici cu ai de din-
•' pierderea noastră este cu atât 
dureroasă, cu cât cel care ne lasă 
să ne închine încă o întreagă vieaţă. 
in floarea bărbăţiei sale. Ţeara şi 
ml sëu întreg îl privea ca pe un 
htestrat cu toate însuşirile celor aleşi, 
cari cu drept cuvent numai mărire 
de aşteptat. 
Un bărbat — cum se zice — zidit 
'o singură bucată, ca stînca pe care 
crede că nimic în lume să n'o zdrun-
i. Sufletul lui era à"atâta putere plin 
mintea lui pătrunsă d'atâta lumină, 
IJără sfîrşit păreau . . . 
Moartea crudă Va rtpus. 
Zăbranic negru îmbracă Romănimea 
ûrtaqa. Îşi plânge un fiu marc. Tro-
•iil României jeleşte un sfetnic credin-
ict, ear' partidul naţional-liberal care 
putea mândri cu el, pierde o rară po-
Ш. 
Cât despre noi, Românii din statul 
ngumc, când se va scrie istoria lup-
iar noastre naţionale din aceşti din 
mă ani, o pagină de aur va trebui 
arate viitorului ce a fost pentru noi 
torge Cantacuzino. 
Se va scrie pe pagina aceasta: 
r Dintre bărbaţi de stat ai României, 
teorge Cantacuzino a fost cel 
pntaiu care a venit intre noi, să 
ie cunoască de aproape, să se ou­
tre şi să plângă cu noi. 
Ear' când temniţelor ungureşti jertfe 
4 trebuit să dăm, cel care mai ales a 
dutat să uşureze soartea martirilor, tot 
George Cantacuzino a fost. 
Şi n'a fost un Român de p'aici care 
trecând dincolo să nu fie ajutarat, dacă 
titra George Cantacuzino s'a îndrep-
Bucueia lui cea mai mare era dacă 
putea să facă ceva pentru noi, şi mân­
gâierea lui cea mai mare era să-'şi 
crească copiii buni Români! 
Nemângăiaţi prin perdtrea unui atât 
de scump prieten, depumm pe mormân­
tul lui rece prinosul lacrimilor noastre 
de durere. 
Obstricţia croată. In şedinţa de la 20 c. 
a Dietei croate, oposiţia se puse şi ea pe 
obstrucţie, luând drept punct de plecare In­
trarea In sală a deputatului guvernamental 
preotul Vucşan, nou ales, cu mijloace b a n -
fyane. Cum 11 zări oposiţia, stârni o zarvă 
asurzitoare, strigând mereu : «Afară cu el ! 
Afară cu el!", bătând cu picioarele, făcend 
sgomot Infernal pe pupitre şi cu scaunele. Pri­
veliştea ţinu aproape zece minute. 
Trecêndu-ee la discuţie, deputaţii se în­
jurau nu numai cei guvernamentali cu opo-
siţionali, dar' şi aceştia Intre sine. Ajun-
gêndu-зе a vota cel puţin provisorul buge­
tar, dieta a fost amânată pe 16 Ianuarie. 
Majestăţii Sale 
Francise Iosif I. 
Viena. 
Majestatel Singura noastră pa­
văză! Ve presentăm omagii şi 
Vë aducem la inaltă cunoştinţa 
că prin T o l n i c i i l e administrative 
ni-s'a ridicat cu desevîrşire drep­
tul de întrunire. Azi am fost di-
solvaţi cu forţa baionetelor şi op­
riţi astfel ca ln adunare popo­
rală să présentant Tronului bucu­
ria, că Cerul Va dat sănetate să 
puteţi împlini cu glorie cincizeci 
ani de domnie. 
Supuşi credincioşi: 
Iosif Ognean preot tn Soborşin ; 
Andreiu Vâţian preot In Baia; Romul 
Vaţianu preot în Govoşdia; Ioachim 
Turcu preot ln Totvărădia; Partenie 
Turcu preot In Lupeşti; Augustin 
Grozescu preot în Troaşi; Teofil Va-
lean preot în Giuliţa; Iosif Cloambeş 
preot în Berzava; Protasie Givulescu, 
Solomon Giurcoane, P. Todorovici, V. 
Neagota şi Damaschin Medrea, în­
veţători. 
(Urmează Incă peste douö sute subscrieri 
ale ţeranilor, din cercul electoral al Rad-
nei. Telegrama s'a trimis eri din Hoborşin.) 
D'asupra tuturor altor gânduri, în 
ufletul sëu covîrşea grijea şi dragostea 
ftntru fraţii asupriţi. 
România lăudată. 
Pe zi ce trece, România seceră tot mai 
multe laude. Dintre toate cele de până a-
cum, poate că cea mai de preţ este lauda 
adusă tn şedinţa de la 1/13 a raarei Diete 
germane de către d. Bülow. 
Ziarul „Münchner Neueste Nachrichten*' de 
la 4/16 Decembre publică următoarele rîn-
duri relative Ia declaraţiunea făcută în Rei­
chstagul german de către d. de BUIow asu­
pra României: 
„In discursul seu, care reaminteşte timpurile 
cele mai bune ale politicei germane, d. de 
Bülow, tccrttarul de stat h departamentul 
externelor, a amintit în mod deosebit regatul 
Rományi despre care a zis că ,e un factor 
însemnat de ordine, de progres şi de ci-
vilisaţiune în Peninsula Balcanică." 
„Pentru întâia dată regatul României este 
luat în seamă într'un mod atât de sem­
nificativ de către Germania şi cu greu s'ar 
putea presupune că pasajul deosebit privitor 
la România n'are o însemnătate cu mult mai 
adîncă decât un simplu omagiu şi o recu­
noaştere a activităţii spinoase, neobosite, dar 
nu mai puţin plină de succes şi rodnică de 
peste trei-гесі de ani a unui prinţ de Ho-
hcnzollern la Dunărea de-jos Acestei activi­
tăţi i s'a dat la Berlin în toate timpurile o 
mare atenţiune şi îndeosebi prinţul Bismarck 
în multe ocasii a lăudat-o şi şi-a exprimat 
admiraţia pentru înţeleaptă şi roditoarea. câr­
muire a principelui şi rege al României. 
Insă caracterul relaţiunilor Austriei din 
când în când şi mai ales acela al relaţiu­
nilor continuu aceleaşi ale Rusiei cu Ro­
mânia, era de aşa natură încât Germania, 
Ln causa înrudirei familiilor domnitoare, a 
socotit de bine să renunţe la ori ce declara­
ţie oficială, ce ar fi putut să fie luată ca o 
părtinire pentru regatul de la Dunăre. 
Visita impëratului Francise Iosif în Ro­
mânia în 18%, şi primirea strălucită fă­
cută regelui României în Rusia în anal a-
eesta, an arătat în mod eatisfácétor lamei 
politice că posiţia României faţă de pu-
^Ж^йЗ/^Г^ШгвШrţlară şi că Puterile 
cari se ocupi acum de chestiunea orientală 
compteazi în definitiv regatul României ca 
un punct stabil, puternic şi ca un factor egal 
întreptăţă. Acest fapt, pasagiul din discursul 
dlui de Bülow privitor la România îl expri­
mă în mod foarte clar şi in aceasta stă marea 
iui însemnătate politică. 
„înalţi funcţionari germani din di ferite ra­
muri administrative au fost în anul acesta 
în România şi rapoartele lor asupra impre-
siunilor dobândite recunosc unanim ei tînë-
rul regat stă pe aceeaşi treaptă cu vechile 
State europene. Declaraţia dlui de Bühw, 
care de altmintrelea este unul dintre cei mai 
Inmi cunoscători ai României, a trebuit să 
fie şi un echou al acestor rapoarte. 
CÄTRÄ 
P U B L I C U L ROMÂN. 
Cu gând curat şi cu dorinţa sin­
cera de a servi interesele neamului 
romftnesc mei mulţi prieteni şi ade­
renţi ai programului naţional de la 
1881 am întemeiat ziarul „Tribuna 
Poporului" In Arad, punctul geogra­
fic undei se întâlneşte Ardealul cu 
Banatul I şi Ţeara-Ungurească ! 
l 
Am ridicat o sentinela românismu­
lui lângă Tisa, la hotarele, unde în 
veacurile trecute a fost linia de 
disputa între Ardeal şi Ţeara-Ungu-
reascâ; ear* astăzi este linia pe care 
s'a încins şi sie continua lupta de 
existenţa a efamentului român tn 
contra asimilării etn ;eo prin contactul 
zilnic şi influinţa dirèvsta a elementu­
lui maghiar. ' 
Numai cu 50 de ani în urma Ara­
dul avea tipul unui of-aş germano-
serbo-român. Astăzi însft e centrul 
celui mai Incarnat şovin»t'.m maghiar. 
Germanii s'au asimibigetaSôrbii ap­
roape au disparut, rt'ani diu8 mii de 
лв am gândit. 
Romani se mai susţin faţa ou 40 de 
mii Maghiari şi maghiarisaţi 1 
Locuit în massă compactă de popora-
ţiune română, comitatul Aradului tra­
versat cruciş şi curmeziş de cai fe­
rate, cea principală de la Seghedin 
trecênd prin inima lui pana la Brad, 
sub Munţii-apuseni, — este punctul 
de asediu al maghiarismului din 
Alföld. Şi când Romanii de aici, cari 
dau impulsiune vieţii romaneşti in 
comitatele Cenad şi Bichiş, vor fi 
desfiinţaţi, desfiinţate vor fi împreună 
cu ei avanposturile milenare ale româ­
nismului de la Tisa şi Ardealul însuşi 
nu va mai fi al Romanilor. Graniţele 
românismului contra maghiarisării nu 
pot fi apërate cu succes dela graniţele 
Ţerii-Româneşti. 
Aceste motive Inspirate de instinc­
tul conservării proprii ne-au determi­
nat sa scoatem chiar aici, tn mijlo­
cul societăţii maghiare, „Tribuna 
Poporului" cu scop, casa ţinem de 
aproape, şi tn continua mişcare spi­
ritul naţional tn popor, dând putere 
celor slabi şi încuragiând pe cei tari 
tn lupta de apărare/ 
Nu interese egoiste sau locale, лі 
interese mari ale neamului românesc 
au reclamat întemeierea unui ziar 
naţional-politic în Arad. Bar' cum 
a înţeles şi a servit „Tribuna Popo­
rului" interesele naţionale romaneşti, 
dovada este activitatea şi munca stă­
ruitoare ce am desvoltat, de la Inte-
meiarea sa pana astăzi, timp de doi 
ani. 
Reduşi la neputinţa de a munci 
împreuna dupa graţiarea comitetului, 
dar' dornici de a lucra cinstit şi 
desinteresaţi pentru înaintarea causei 
naţionale, noi nu ne-am dat înlături 
de la nici o acţiune naţională, căutând 
a ne afirma solidaritatea în programul 
naţional prin fapte, nu prin vorbe 
goale. 
In anul trecut cei grupaţi tn jurul 
„Tribunei Poporului" am luat iniţia­
tiva, ca poporul roman sa se mani­
feste prin adunări publice de protes­
tare contra proiectului de lege stri­
vitoare a dreptului firesc al naţiona­
lităţilor, lege făcuta pentru maghiari-
sarea numelor de localităţi. Şi ca sa 
ne presentăm tn faţa lumei uniţi şi 
în rtnduri întărite, subsemnatul pri­
misem de la amicii noîtri Însărcina­
rea de a interveni la dl Dr. Raţiu, 
rugendu-1 sa primească Invitarea 
noastră de a iscăli convocatorul unei 
adunări de protestare la Arad şi a 
conduce lucrările ei tn calitate de 
président al partidului naţional. 
Ni s'a rëspuns Insa cu un „non 
possumus", şi pentru salvarea aparen­
ţei cu convocarea la Sibiiu a unei 
adunări rëstrînse, a alegëtorilor romani 
din patru cercuri electorale! 
Ear' noi, mergênd înainte şi farä 
dl Dr. Raţiu, am convocat adunarea 
de la 23 Decemvrie 1897 tn Arad, 
la care au venit mii de Romani din 
Ungaria, Ardeal şi Banat, o mulţime 
de popor cum nu se mai vëzuse la 
un loc de la memorabilele conferinţe 
naţionale din Sibiiu. 
Manifestaţia poporului roman, cu 
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toate cu adunarea era oprită, a fost 
una din ce le mai m ă i e ţ e , dovadă de 
încrederea cu care poporul urmează 
glasul fruntaşilor grupaţi pe lungă 
„Tribuna Poporului". 
Dar' cercul de activitate al parti­
dului naţional nu trebue să cuprindă 
el v ieaţa municipala a poporului în 
comitate ? Şi în deobşte, în care 
comitat fruntaşii partidului şi-au în­
deplinit datoria cu atâta stăruinţă şi 
energ ie , ca cei din comitatul Aradului ? 
L u p e l e Românilor de aici sunt re­
cente şi în general cunoscute . 
Conducêtorii unei oştiri şi soldaţii 
cari nu ştiu să-şi facă datoria în 
campaniile ce ie mici, cu atât mai 
puţin vor şti e i s e şi-o facă în campa­
niile mari ! 
Eată explicaţia do ce partidul na­
ţional e s te incapabil astăzi de acţiuni 
politice mai mari! Eată de ce 
suntem îndrumaţi a organisa şi a 
susţ inea lupta în comitate pentru re-
alisarea postulatelor programului no­
stru naţional. 
Nu voim a ne impune sau octroa 
asupra obştei româneşti , ci a le da 
prilegiu factorilor influenţi ai vieţii no­
astre publice la o comună lucrare pentru 
ridicarea şi întărirea neamului. 
Dacă Blajul a fost sufletul mişcării 
naţionale de la 1848 , înveţatul Moise 
Nicoara cu dascălii preparandiei ro­
mâne : Dimitrie Cichindeal, Paul Iorgo-
viei şi Constantin D. Loga, cu 36 
de ani mai înainte porniseră din Arad 
mişcarea politieă-culturală, care a re­
deşteptat şi încălzit conştiinţa naţi-
otiala în poporul român din Ungaria 
si Banat 
T 
Prima organisaţie de partid politic 
la Români în Arad, s'a făcut la 1868 , 
căreia mai apoi i-s'a dat un caracter 
general cu un program naţional bine 
«iefiriit în marea adunare ţinută la 
1872 tot în Arad, unde era sediul 
comitetului central, care dirigea aface­
rile partidului D e aici pornea în-
t r e a g t mişcare politică a Românilor 
din Ungaria şi Banat p â n ă ' i a 1881 , 
când Ardelenii s'au unit cu Bănăţenii 
şi Ungurenii într'un singur partid po­
litic, pe basa programului comun sta 
biht în conferenţa naţională din ace­
laş an, la Sibiiu. 
Nu suntem aşadar' rosleţi, nici 
isolaţi de trecutul luptelor politice 
naţionale, ci suntem în continuitatea 
lor de drept. 
Vom continua lupta naţională, care 
am reluat o prin întemeierea „Tri­
bunei Poporului" în spiritul progra­
mului naţio al, zicôud ca luptători 
s inceri cu iubire de neam, tuturor 
bunilor Români : 
„Hai să dăm mână cu mână, 
„Cei cu inimă română! 
Va sile Mangra. 
I fără nici un drept opreşte adunarea şi ce-
j lor cari au convocat-o le face cunoscut 
I că a adunat la Şoborşin toţi gendarmii de 
j pe Mureş. 
Poporul tot s'a adunat însă, în frunte 
cu preoţii şi înveţătorii din toate satele. 
Aşi că pe când au sosit dela Arad şi prie-
tenii noştri Vasilie Mangra şi RussuŞirianu, 
cele trei săli ale otelului erau pline cu Ro­
mâni. 
D'odată se iveşte între noi fi-io'gäbiräul. 
Nici ziua bună nu zice, ci se restesté po­
norului, mai mult gângăvind de cât vor­
bind, să iasă afară din sali, căci adunarea 
e oprită. Un scandal nernai pomenit acesta. 
D. Russu Şirianu sare atunci mânios şi 
cu glas mai ridicat de cât fisolgăbirăul, zice: 
, Fraţilor, remâneţi toţi pe loc. Nu e lege 
nici putere care să ne poată opri ca noi 
sa ne aşezăm aici la mese şi sâ stăm de 
vorbă cât ne-o plăcea. Ear' D-Ta, d-le, n'ai 
idei o vorbă aici, şi de poruncit poţi numai 
geandarmilor, nu şi nouă.* 
Se naşte apoi d'aci o dispută înfierbântată 
care se sfârşeşte aşa, că fisolgăbirăul Intre 
rtsetele Românilor părăseşte el sala, ear' pe 
noi ne lasă în pace 
Curând trimite însă în sală trei gendarmi, 
ear' pe dinaintea otelului patrulele se plim­
bă întruna, ear' fisolgăbirăul cu toate ţoan-
drele negre cearcă să sperie poporul aă nu 
latre în sală. 
Nimeni nu i-a ascultat însă ci cu drag 
au fo3t ascultaţi în sală d nii Ioacliin Tur­
cii, care ţine o vorbire pentru M. Sa Mo­
mi chul nostru, arătând poporului cum chiar 
în anul acesta s'au împlinit 50 de ani de 
când M. Sa domneşte cu mărire. 
Strigăte de .trăiască" acoper glasul pă­
rintelui Turcu, ear' după aceia sute de inçi 
cântăm în cor „Doamne ţ n e \ imnul împe­
rătesc. Musica adusă acompaniază şi e i pe 
popor. 
S-: ridică apoi dl ltussu Sirienii care duj S-
ce arată scopul întrunirii şi voloicia ce s'a së-
vitşit oprindu-se poporul a se sfătui asupra 
necazurilor din comitat, uuùe saû luiii - -V.7C" 
denie de bani ear' acum poporul trebue să 
plătească (Strigăte: Ruşine! Nu ne lăsăm, 
nu p'ătim plătească domnii cari Lu mân­
cat !), spune că se va face arătare în po­
triva fisoigăbirăuiui care calcă leg?a, şi mai 
presus de toate no vom îndrepta eătru Im­
përatul. 
In mijlocul aplauselor citeşte telegrama 
ce publicăm In altă parte a ziaruloi, pe care 
Cu suliţele. 
Adunarea dela Şoborşin — Un flbirău 
gângav. — Protestarea Ilomâni 
lor. - Ţ e r a n i bravi. - Adu­
narea. — Vorbitorii. 
Cu suliţele gendarmereşti au vrut să ne 
împrăştie, ca să nici nu ne putem vedea 
unii pe alţii. Par că ar fi pe vremea stata-
riului ori am fi venetici în plaiurile aceste fru­
moase apărate cu atâta sânge românesc. 
Nu ne-am lăsat însă, căci dacă ei sunt 
stăpâni pes'e suliţele gendarrailor, noi avem 
pe partea noastră legea, dreptatea 
S'a întâmplat adecă să se deştepte şi 
Românii de pe Mureş. Conducătorii lor bravi 
au chemat pe Joi în Şoborşin o adunare 
poporală, Întocmai ca la Siria. Fisolgăbirăul 
Csuhay, un bătrîn hodorogit şi gângav haid 
Insa, să facă şi el pe grozavul. Se pune şi 
Jivan, Pavel Gaspar, Simeon Gaspar, Ge­
orge lercuşan, Petru Popa, Constantin Miron, 
Petru Mican, George Abrudean, Constantin* 
Russ, Ioan Rus, Ivante Marc, Medrea Medre, 
Andel Medre, Ilisie Medre, Pavel Docitia, 
Avi am DrSgan, Aron Deflgün, Plorea Dra­
gau, I-'timie Stauda, Vasilie Dragalina, Con­
stantin Brenutiu, Ioan Iovanescu, Maxim 
Medrea, Ioan Orb, Onita DrSgan, Ignat 
Uragan, lovu Dragân, Petru Medrea, Aiex-
Htidioni, Ignat Mican, Ignat Medrea,Vichen-
tie Medre, Mihaiu Butariu, George Stänilä, 
Constant n Brenul, Pascutia Sandra, An-
deli Medrea, Codru Medrea, Solomon 
Abrudean, Iguat Mican, Cătană loante 
Banuti. Florea Oprea, Vasilie Bleginar, 
Alexandru Gligor, Dehelean Nica bis. Ioan 
Bodean, Iosif Dehelean, George Rigulaş, 
Oprea loante, Lupan loante, Lupan Sente, 
Fiorea Dereşteau, Oprea loachim, Stefan 
Tomordan, Arsénié Tomordao, Popa Iosif 
al lui Virz, Cátana Andronie, Teodor Beg, 
loviu Lupan, Fiorea Lu pan, Bumb Lupan, 
Teodor Lupan. Irimie Hălraăgian, Pavel 
Buizan, Ioan Dereşteau, Vâsiiie Deh lean, 
Hulmăgian Axiutea, Pave! Lupenti. Gligor 
Popa, Lazar Oprea, Dimitrie Herbei. Max 
Hord, Iosif Dragoş. Iosif Barna, Iosif Gabor, 
Teodor Olariu, Vasilie Stean, 
Stean, Iosiî Maria. Antonie Barna 
Nicolae 
Bleginer, Hilmägian Gligor ten., 
Stefau 
Pavel 
Lupenti, Andrea Trandafir, Ioan Oprea, 
Iosif Marc, George Lovich, Simeon Serich, 
Teodor Popa, Augustin Groze-cu, Micul i 
Hord, Ioan F arcaş, G-jorge Begalea ten. 
lovie Zenovie, Lupan Saladte, Teodor 
Cirei, Ilie Lupan, Fiore Hord, Opre Sente. 
înainte de oarele 12 adunarea se im­
parte fără a se fi Intémplat cea mai mică 
neorêuduealâ. 
D I N ROMÂNIA 
Moartea lui O. Cantacuzino. 
Postul ministru al visterie i Româ-
niei a murit înspre dimineaţa zilei de 
Mercuri 21 Decembre . 
Ţeara întreagă 11 je l e ş te . 
Eată cum s'a vest i t în Camera a-
ceastă mare p ierdere: 
Dl D. Qiani. Cu adâncă mâhnire anunţ 
încetarea dm \ i ë à » Ъ ut> ù ' û i u . 
G. Cantacuzino. (Toti deputaţii se ridică în 
pieioare). Cantacuzino a fost o virtute ce­
tăţenească exemplară şi istoria v a a v e i n d -
siunea de a-'l pune într'o vie lumină. 
Cred a fi interpretul Adunăr i, propunând 
ridicarea şedinţei In semn de doliu. 
Dl P. 8. Aurelian : Nu numai colegii din 
Adunare a lui George Cantacuzino, dar 
ţara întreagă cunoaşte serviciile aduse pa­
triei de acest bărbat. Om de o inteligenţa 
superioară, de un patriotism sincer, de abia 
înafară de preoţi şi înveţători au mai sub-1 m ! . e p u s e prin aetivivitatea lui să contribue 
scris-o urmëtorii ţerani fruntaşi : 
Ivante Cătană, Cătană Păscut, Oprea Fio­
rea, Vasilie Blaginat, GJigor Dehelan Nicu, 
Buizan Ioan, Dehelean Iosif, Regulas Ge­
orge, Opre Ivantie, Lupan Ivantie, Lupan 
Sente, Dereştean Fiore, Oprâ Ioachim, Ta-
maşdan Stefan.Tămăşdan Arsenie, Iosif Popa, 
Cătană Andronic, Beg Todor, Lupan Iova, 
Lupan Flore, Lupan Barbu, Lupan Todor. 
Hadan Petru, Popa Vespazian, Popa Stefan, 
TJ ipa Arseniu, Miuk Vichentie, Herbei 
Trandafir, Torna Constantin, Hadan Ioan. 
Luntraş Anania, Hadan Trandafir, Luputi 
George, Pop Sumedru, Popa Costaudin, 
Herbei Stefan, Stanei Gligor, Stanei Matei, 
Blrfa Juvan, Herbei Costantin, Herbei 
Zamfir, Ciurdar Iuon, Herbei Trandafir, Pă­
trat Trandafir, Crtsnic Gligor, Crăciun Lo-
goşan, Cătană Siraion,- David Trandafir, 
Cosma Nicodin, Cosma Vasile, Cosma 
Crăciun, Partenie Pëcurar, Păcurar Antonie, 
Orbeţiu Gügor, Magie Ioan, Herb<îi Tran­
dafir. Hsrbei Ananie, Constantin David, 
Constantin Bërlea, Nicodin Bêrlâ., Vasilie 
Cirtiu, Stanis Todor, Sas Pavel, boan Pascu, 
Ioan Sirb, Macsin Bêrlea, M>,adin Ioan, 
Poppa Sofrone, Vane Ioan, Buichizan Маті , 
Lup Costantin, Horvat Stefan, Vane Vi-
chentie, Lup Iosif, He 'be i f Irimie, Pavel 
Blaj, Gligor Blaj, Iosif Perliescean, Mauasie 
Blaj, Ioan Sasa, Luntraş V/ a ler , Cirti Ioan, 
George Blaj, Istimie Lunt raş , Iosif Cosma, 
Ioan Cosma, Ioan Hora, Sente Sassu, 
Ivantie Bedrea, So'Vronie Crişan, S. Giurcan, 
IOSif Cioc, Geor, e Cioc, George Marta, 
Nica Gaspar, G e o , r g e Jurca, Cqroeliu Mun­
tean, Sabin Mi jntean, Petru Iercnsian, 
Gligor Zamfir, g j | j g 0 r Vasilie, Marta Tima, 
Constantin Pourra, Simeon'Popa, Petce Pera, 
Ioan Petca, 
la desvoltarea ţorei şi boala îl rëpi atât de 
timpuriu, tu floarea verstei. 
Cred că sunt In cugetul totura, propu­
nând funeralii naţionale pentru G. Canta­
cuzino 
D. Sturdza, adânc emoţionat, face un semn 
dè aprobare d lui preşedinte al Camerei. 
— Adunarea admite funeraliile naţionale 
în unanimitate şi totodată se admite ca 
viitoarea şedinţa să fie Vineri. 
Dăm mai la va !e c â t e v a note bio­
grafice asupra morţii marelui bar­
bat. 
George C. Cantacuzino s'a născut la Pio 
eşti tn Martie 1845. Studiile şi le-a făcut 
la Paris, d-i unde s'a întors cu diploma de 
licenţiat în matematici. 
Intrat de tinër în viaţi , і ш mai bine zis, 
în lup'a politică, el a fost unul dintre in­
timii lui Ioai C. Brătianu, a cărui deplină 
încredere şi o câştigase. 
La 1877 George Cantacuzino a debutat 
în cariera administrativă ca secretar gene­
ral al ministeriului de finanţe. 
Când statul român a luat In seama sa 
monopolurile, Gh. Cantacuzino a fost nu­
mit director al regiei ; ear' când s'au 
rëscumperat căile ferate, a fost numit di­
rector al acestei importante adminisiraţiuni. 
DUJ ă retragerea lui Ioan Brătianu, Can­
tacuzino a Intrat In mişcarea politică şi, 
după îndemnul celui dintêiu, se hotărî să 
ia direcţia „Voinţei Nationale" pe care a 
condus-o până In 1895 când, partidul li­
beral revenind la putere, a Intrat ca mi­
nistru de finanţe tn cabinetul Sturdza şi a 
rëmas minbtru şi în cabinetul Aurelian până 
la retragerea acestuia 
ln a doua formaţiune a cabinetului Stur­
dza, Cantacuzino n'a mai stat de cât câteva 
Cioc, Gligor ^ ѵ Д ^ 2 е х і и в В е г а о ѵ а д * I u a 
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Cosma, David 
Români bravi. 
Alegere în representanţa comnnilili 
Cernmu. 
Cu desăvirşire a fost sdrobit ori cfè 
ment пеготапезс din comuna Cermeiii 
mai ales elementul (judaic) jidovesc. 
Sdrobită a foit şi adunarea convocaţii 
preotul rom. cath. şi cel reformat Л 
dunăre, firesc lucru avea ţinta de a Щ 
chide cu totul pe noi dia listă. Saluta 
însă vouö poporeni bravi care ascultând^ 
conducătorilor voştri aţi ascultat g!a iil̂  
•o ului român ce zice: .Seoală romane ii 
somn, de voeşti să fii domn3 Alegeni 
mers în ordine, care sa finit cu uuresoiţ 
Inbucurător ; întrunind lista românih II 
voturi, ear' a streinilor vreo 75 voturi, I 
luşerii şi tot odată coriştii impreuni Щ 
porul emoţionaţi au Intonat apoi de lacui 
comunala până la sf. biserică mai 
cântări naţionale, Începând cu „plerat-a 
noue din Vaslui". 
Bin Dieta. 
.Tribuna Poporului" în Dietă. -Ui 
jidov. — Adunarea de la Siria, 
In şedinţa de ieri a Dietei JidwA 
ssuthist Pichler a îndreptat cătră inia 
ministru al terii următoarea internem 
.Are Întâiul ministru cunoştinţă, cik 
2 c. Românii din jurul Siriei au voit i 
ţină o adunare ? 
.Ştie primul ministru, că fisolgÜ 
Pai is Gábor a oprit adunarea? 
„Are cunoştinţă, că pentru aceasta,! 
rangiatorii adunării, ocolind сйік стііф 
nale, au trimis o adresă eătr; 
din Viena, prin intervenţia lui Lue 
„Şi In sfîrşit are cunoştinţă, că Dr.L 
i msmücái'-íérégt-'íuí: i^„JTr.'linm 
lui" din Arad, arëtând plăcerea cucaren 
luce la bun sfîrşit acest atentat? 
„După toate acestea : ce va face gi» 
nul faţă de trimiţătorii adresei ţi Щ 
de mijlocitorul lor, dl Dr. C. Lueg<!r? 
Ear' ca să arete că e Jidov li 
toată forma, eată cum şi-a Începui 
Pichhr vorbirea: 
„Lueger, care Ia jubileul ImpBrătege i 
fost decorat aproape eu cel mii înalt ordin, 
eate un mişel, un om de nimica". 
Nici îndoială nu încape, ci firi si 
vrea, Ovreul Pichler a fâcut cat 


































Cătră publicul alegétor din Pe» 
română. 
Fraţilor ! Judele comunal al vostru pui 
de voi acum trei ani v'a muiţămit cu aceei 
că a votat ridicarea plăţei diregătorilorC* 
mitatului cu 37 mii fl. Dela preoţii voit 
a smuls câte 100 fl. la unul anualminte,) 
aceea plaţi, în ziua urmëtoare a votat li 
representanţa comunală la veterinarul Iubii 
Nyitó Pál. In afacerea lui Krivàny singuri 
fos' ; ca plugar care din РѳсТса a votat am 
cui ue 2°/o şi s'a dat scu'ă lu màoile dut 
manilor noştri, numai ca ва mai poată 
hirău. 
Câte rele sunt pe capul vostru el le Л 
ureşte cu ortacul sëu dela Şimand. Dii 
nici acum nu vö veţi tr. zi, remâneţi 
prăpastia ln care gemeţi, dară nu mai li 
vmovăfţi pe nmenea. 
In sëptëmâna viitoare sunt alegerile. Bili 
tămat fie cel ce 'şi-va da votul pe urgie 
tul de Igriean Elek, alias Sándor. \& «iii 
cu el ! 
Un fnk 
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Uneltiri Ungureşti. 
w—b.) Rari vor fi comunele unde 
tre locuitori de aceiaşi naţiune şi 
fedinţă sä nu fie douö grupuri cari 
socotesc duşmane. 
Unde ţin împreună, îi vedem îtn-
leuna lucrând, cu puteri unite ; pe 
lud unde partidele sunt declarate 
vre-unadin partide e protejiatâ de 
Hpânirea maghiara, acolo în loc de 
ocupa cu lucruri ce au în ve­
ire binele obştesc, îşi mântue pu­
erile ln lupte de a zădărnici ceea-ce 
ma voeşte a face, fie chiar bun şi 
oloaitor, 
Unde partidele s'au format din afa-
tri curat româneşti, acolo, mai cu-
Ы ori mai têrziu, partidele devin 
ir un corp, fâră ca să lase rane în 
inul vre-unui partid. Pe când dacă 
ire-una dintre partide este protejiată 
le actuala stăpânire, apoi nu numai 
B nu pot veni la o înţelegere, ca 
tapreună sa lucre pentru binele ob-
fesc, ci din contră să dujmănesc 
iu şi copii lor. 
Ungurii şi cu deosebire conducă-
smi acestei patrii, niciodată u'au dat 
íomanilor prilegiu de a se înţelege 
unii cu alţii, ba armele şi lu-
pta lor contra noastră sunt aşa de la-
le şi de simţite, Încât şi cel din 
ziler ştie să vorbească deş­
ire nedreptăţile şi politica cea scâl-
Mta a Maghiarilor. 
causa aceasta dujmănia Ro-
nanului faţă de Românul protegiat 
le Unguri e cu mult mai înfocata de 
tira ar fi de cătră Maghiarul însuşi. 
Maghiarilor, nu numai că le place 
!» Românii să se certe Intre sine, oi 
or sale le şi dă putere şi arme 
poată abusa de puterea lor ca 
lijbaşi ai statului, contra a tot 
i « românesc. 
Poporul de la sate poartă sarcl-
le cele mii grele şi chiar el este 
leat sa fie prigonit şi nedreptăţit de 
oţi petecoşii, pe când chiar poporu-
li ar trebui să i-se făcu spre mul 
imire. 
Solgabiraele anume cearcă să afle 
icate o comuna slujbaşi, cari ea 
tpresinte în cinstita lor lupta, s ă i 
icre adecă după cugetul lor, care 
a prigoni şi a nedreptăţi po 
porul, pe faţa şi în ascuns. Şi dacă 
иеѵа se plânge contra nedreptăţi­
ta este numit trădător şi agita­
tor. 
Toate fărădelegile le mai uită 
poporul, dar' cele-ce se fac cu In­
cassarea de bani pe nedreptul, ace­
lea nu se pot uita niciodată. 
In comitatul Albei-inferioare bună­
oară, se afla comune unde numai în 
aruncul comunal trebue să plătească 
bietul muncitor 70 — 80 percente 
după dare. Apoi celelalte aruncuii 
cine le poate înşira pe toate? 
Apoi Ia cetirea şi aprobarea raţio-
ciniului se Invita representanţa pe 
rînd, ca la spovada : mai întâiu ru­
deniile birului şi ale notarului apoi 
ceialalţi, cari vëzênd, că unii au sub­
scris nu cutează şi nu au îndrăs­
neală să faca obiecţiune sau oposi-
ţie. 
După-ce în modul acesta cinstit 
l'au subscris — notarul şi primarul 
îl provëd cu o adeverinţă subscrisă 
fireşte numai de dînşii, că raţioci-
niul a fost pus spre vedere publică 
şi astlel îl trimit la comitat spre a-
probare. 
Cei de la comitat, pentru a face 
pe voie patrioţilor celor buni, aproba 
raţiociniul cel „drept". 
Dacă cineva Indrăsneşte a-şi ridica 
glasul coutra acestor fel de mişelii, 
apoi este denunţat de agitator şi 
duşman al statului; ba solgabirêul la 
sfatul ori cererea biroului ori a no­
tarului îşi face merite naintea mi­
nistrului, că a descoperit pe un agi­
tator. 
In ziua de astăzi poporul român 
de pe la sate sub uneltirile ungu­
reşti, au ajuns sa înţeleagă, cari 
sunt uneltele Ungurilor. Şi ѳ de 
ajuns să ştie poporul, că birëul ori 
notarul e „omul" stăpânirei maghia­
re şi să nu mai aibă nici o încre­
dere ln astfel de persoane ; nici 
chiar atunci când acei conducëtori ar 
intenţiona vre-un lucru spre binele 
obştesc. 
Să zicem că un veac ne-ar mai 
osândi D-zeu să ne fie tot ei con­
ducëtori, — de ce sa zicem: Do­
amne nu ne duce ln ispită ! . . . . şi 
în intervalul acela ne-ar face şi pe 
noi părtaşi de bunurile şi drepturile 
ce ni se cuvin, şi nici atunci nu s'ar 
desrădecina din inima poporului ro­
mân, nedreptăţile şi prigonirile ce 
le-am îndurat de la naţia maghiară, 
cât am fost osândiţi a trai la olalta 
pe vechiul nost păment. 
Congregaţia comitatului Sibiiu. 
Sibiiu, 7/19 Dec. 1898. 
Azi s'a ţinut adunarea generală estra-or-
dinară a comitetului municipal al comitatu­
lui Sibiiu, sub presidiul II. Sale dlui comi­
te suprem şi comes al Saşilor, O. Thalmann. 
Presenţi abia 30—40 membri, Intre cari 
am remarcat présenta dlor Dr. N. Vecerdea, 
loan Gândea (Avrig), N. Henţu (8elişte), loan 
Mania (Gurarlului), Adam Micu (Poiana), 
Imberuş şi Vie. Tordăsianu, apoi a dlui 
S. Stroia, protonotar şi Opr. Steftea, vice-
notar. 
La ordinea zilei 43 obiecte, dintre cari 
de mai mare Însemnătate este cercularul 
ministerial referitor la constituirea din nou 
a comitetului central electoral; cercularul 
aceluiaş despre judecătoriile cu juraţi (art. 
de lege XXXIII ex 897) ; adresa ministerială, 
prin care Incuviinţază competinţa de În­
mormântare după decedatul protonotar C. 
Tobias. Nota comitatului Braşov pentru o-
prirea mutării Ţiganilor nomazi de la un 
loc la altul, comitatul nostru o sprigineşte. 
Rugarea mai multor medici pentru publica­
rea diplomelor lor de medici, Intre cari a 
dlui Dr. Alexandru Andressi din Reşinari. 
Conclusul comunei Boita referitor la aju­
torarea comunei bisericeşti gr. or. din Bun-
gurd; al comunei Racoviţa despre învoiala 
Încheiată cu bis. gr. cat. pentru cedarea de 
teritor; al comunei Guşteriţa despre ce­
darea unei părţi de pădure .comunală co­
munelor bisericeşti, Intre cari celei gr. or. 
30 jugëre ; al comunei Tilişca pentru aju­
torarea şcoalei gr. or. de acolo. 
Conclusul comunei Poiana pentru sista­
rea postului de vice-notar — nu s'a Încu­
viinţat. 
S'a Încuviinţat conclusele comunei Selişte 
pentru convertirea alor doi împrumute de 
fl. 5000 şi fl. 12.000, făcute cu edificarea 
caselor pentru judecătoria cercuală şi cel 
pentru contractarea unui nou împrumut de 
23.000 fl. menit pentru regularea rtului, ce 
curge prin mijlocul comunei, împrumut ce'l 
cotrage fondul de drum al comunei, al că­
rui preliminar provede cu suma Împrumu­
tată pro 1899 un venit anual de fl. 25.000. 
împrumutul se va replăti tn 5 anuităţi. 
Raportor. 
Turbarea Ovreilor 
Prăvălii româneşti. „Severineana" .Necazul 
percinnanţilor. Români, la Români! 
Fruntaşii din Caransebeş vëzênd, 
că negoţul tot mai mult ajunge în 
manile Ovreilor, şi că tot mai tare 
se sărăcesc fii graniţerilor, s'au apu­
cat d'un lucru cu minte. 
Au Întemeiat o prăvălie românea­
scă pe acţiişii-au dat numele : „ S e ­
v e r i n e a n a " . Capitalul cu care s'a 
întemeiat e de 50 .000 fl., Inpărţit In 
2000 de acţii, fiecare In preţ de k 2 5 
fl. 
După-ce toţi banii s'au strîns şi 
după-ce au sosit mărfurile trebuitoare 
pentru îmbrăcarea prăvăliei, s'a dat 
obştei Dumineca trecută, la 11 De­
cemvrie st. n. şi astfel Românii din 
Caransebeş şi jur pe sfintele Serbă-
tori îşi vor putea cumperă cele tre­
buincioase nu dela Ovrei, ca până 
acum, oi dela prăvălia cea româ­
nească. 
Nici nu s'a deschis bine prăvălia 
şi Ovreii au început a sbiera In po­
triva şi a o vorbi de rëu, ear' pe 
întemeietorii ei îi ocărăsc şi îi înjură, 
aşa după cum e obiceiul Ovreilor. 
Ştiu ei de ce înjură. înjură fiind-că 
prevëd, că In urma deschiderii pră­
văliei româneşti Românii noştri nu 
vor mai lăsa banii lor In punga 0-
vreilor, care In schimb le vindeau 
marfa rea şi puturoasă, ci se vor 
duce In cea românească, unde pe 
lângă că vor cumpëra mai bine şi 
mai ieftin, dar' apoi vor putea să se 
înţeleagă cu vênzëtorii Români din 
prăvălie In dulcea limbă românească, 
ear' câştigul ce-'l va face prăvălia 
cu vremea tot înspre binele Români­
lor se va Întoarce, căci e pus Iik 
statutele întreprinderii ca acţionarii 
să nu capete mai mult la an, decât 
6 la sută, 
In numërul seu dela 11 Decemvrie 
foaia ovrească din Lugoj, „Lugoser 
Zeitung" şi năpădeşte Iu potriva în­
temeietorilor, despse care spune, că-'s 
numai tot membrii d'ai Comunităţii 
de avere şi „popi valahi" din împre­
jurimile Caransebeşului, c a r e cu 
toţii vreau să nimicească (?) negoţul 
din Caransebeş. 
Tânguirile Ovreiului din Lugoj sunt 
dovezi, că bun lucru s'a făcut atunci, 
când s'a întemeiat „Severineana", 
menită a abate pe Români, ca să nu 
mai imbuibe pe Jidani şi pe toţi stre­
inii cu rodul ostenelelor lor. 
Astfel de însoţiri n'ar trebui să 
lipsească din nici o comună româ­
nească şi să nu lipsească mai ales 
acolo, unde boltaşii sunt Ovrei, Ar­
meni, Unguri etc. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
Poesli popoale. 
Drăguţa mea-i Unguroaie, 
Dacă-o joc un pic, să 'nmoaie, 
Ca şi pielea cea de oaie ; 
Drăguţa mea-i Românită, 
De ce o joc, de ce s'aţlţă, 
Ca şi pielea cea de miţă. 
Âşa-i condru de viclean, 
Nu-şi ţipă frunza de an ; 
Ş' aşa-i codru de poclet 
De-şi ţipă frunza încet; 
Dar' ştie codru ce să facă, 
Ştie de ce nu se desbracă ; 
Codru i bătrln şi cu minte 
De rele şi de păţite. 
In coliba de nuele, 
La fereastră'e doue stele ; 
Şi cftnd m'apropiu de ele 
Tata zice сС-з om prost, 
Că nu-a pentru neamul nost 
Eu li zic c'oi fl cu minte 
Când mi-le-oi vedea înainte. 
Mândra zice că-i păcat, 
Pentru-că o-am sërutat 
Pe furiş şi pe 'nsőrat, 
Pâaă nu ne-am cununat; 
Dar' fie păcatul meu, 
Pentru ea l'oi purta eu, 
Că dacă ne-om cununa 
Pëcatul mi-s'a ierta. 
Culese de: Q. Bodnariu. 
(Din Bănat). 
Arde focul şi să stinge, 
Inimuţa n mine plânge. 
Foc aici şi foc colea, 
Foc şi la inima mea! 
Dar' fl lumea tot din lapte, 
Din străin numi trebue frate ! 
Dar' fi lumea tot din zăr, 
Din străin nu-mi trebue vër! 
Ardă focul ţara mea! 
Cum o mai lăsai de rea. 
Dar' de-rjung în primăvară, 
Căutam' voi ţară iară. 
Cam avut şi n'am avut, 
Ş'am trăit cum am putut; 
Ş'oi avea şi n'oi avea, 
Ş'oi trăi cum oi putea! 
Ducem'oi de pe aicea; 
N'o fl mult până atuncia, 
Şi aşa-oi merge de cu dor, 
Ca şi luna printre nori. 
Şi aşa-'oi merge de cu jele, 
Ca şi luna printre stele. 
Mă luai pe deal pe vale; 
Mă'ntâlnii cu Lena 'n cale. 
Eu pe cal şi ea pe jos, 
Cu gerdan de flori frumos. 
Şi cu cercei de mărgele, 
Să tragă ochii la ele. 
Culese de: Romul Luţai. 
De sub poalele codrului. 
A trecut trei zile 'u post, 
De când la mândra n'am fost 
Şi-or mai trece şi de dulce, 
Pan' ce Ia mândra m-oi duce. 
Desfă mândră farmecile 
Bată-te Duminecile! 
Desfă mândră farmecul, 
Bată-te şi Crac unul. 
Că de când m'fli fărmecat 
Nice ziua nu am stat 
Tot la tine am cugetat. 
Nici o noapte n'am durmit, 
Tot Ia tine am gândit. 
Pasăre de pe cărare, 
Du mândri o sărutare 
Spun ei badea 'ţio trimete: 
Că de gură-i foarte sete. 
Du-te dor la mândra mea, 
La mine nu mai şedea. 
Du-te vezi de te-a lăsa, 
Să şezi la inima sa. 
Du-te. vezi de te-o primi 
Să şezi la inimaei ; 
Căi de mult de noue ai 
De când la inimă 'mi stai, 
Şi la min' ai stat destul, 
Inima 'mi-ai făcut scrum 
De nimic nu mi-o rëmas 
Fâră amar şi năcaz. 
Culese de; Patriciu Covaciu, 
Inv6ţător. 
(De lângă Dunăre). 
Dunărice, apă lină, 
Cin' te bea doru-i alină. 
Dunărice, apă rece, 
Cin' te bea de dor ti trece. 
Bate vôntul sëlcile, 
Să plece şi şeicile. 
Bate vôntu coşara, 
Să plece şi şeica mea ; 
S'ajung la Oraviţa, 
La Elisa draga mea. 
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Să ne ferim de-a mai alerga în boi­
tele streinilor, cuci îmbogăţind streinii, 
ne séracim pe noi şi söräcindu-ne pe 
noi, ne facem robi însuşi dujmanilor 
noştri ! 
Când îndemnăm pe Românii din 
Caransebeş şi jur, ca nici barem ace 
de un ban sâ nu mai cumpere de la 
ströini, ci numai dela prăvălia româ­
nească „Severineana", atragem lua­
rea aminte a conducötorilor şi din 
celelalte multe centre româneşti, ca 
sa întemeieze astfel de prăvălii 
româneşti. 
Din Bănat. 
Nereti, la 1/13 Decemvrie 1898. 
Buntem învinuiţi că abandonăm pasi­
vitatea şi votăm la alegerile dietale cu 
guvernul. Constat cu regret că e adevër, 
dar 1 n e a m închina ţie şi partidei tale 
„adeveratule Nereanţ" de a-ţi fi pasivi, 
căci mai presus de toate mi-ar plăcea să-mi 
areţi un singur individ cu drept de voti-
sare din partida contrară nouă, care să nu 
fi sgriburat şi el la ultimele alegeri dietale, 
căci sunteţi aliaţii notarului comunal, căruia 
i-aţi urmat luând parte chiar şi la tămbe-
lăul milenar de acum doi ani, şi despre 
care în navitatea voastră credeţi că e poate 
mai mult pasiv ca guvernamental? ? 
Să vedem însă de unde e rëul? Singur 
numai de la conducëtorii noştri din trecut. 
Uu fruntaş preot m'a îndemnat odată să 
subscriu cu el alăturea o convocare a ale­
gătorilor la B.-Comloş, spre a ne alege 
delegaţi la conferenţa naţională din Sibiiu. 
Aceea conferinţă decretase pasivitatea şi 
cu toate aceste el o abandonează şi votează 
cu guvernul. Mai târziu apoi în casa co­
munală desfăşură înaintea alegatorilor pro­
gramul deputatului guvernamental în limba 
română, şi în calesă ducea voturi la urna 
guvernului. Acest reu „adeveratule Ne-
reente" semënat atunci de însuşi con-
ducëtorul poporului, acum aduce fructul 
seu, şi va costa grea muncă a ne face să 
fim pasivi că stăm şi acum sub influenţa 
acelui exemplu. 
De aţi fi pasivi, datorinţa am avea să 
primim înfruntările voastre ; ardeţi în acelaş 
foc cu noi, şi vëzênd paiul în ochiul 
nostru, totuşi vë place a vë mândri că 
luptaţi sub flamura adevërata. Cu toţii 
suntem pecătoşi în aceasta privinţă şi deci 
trebue să concedem, să vedem însă în 
trebile comunali, a cui oglindă arată pëcate 
şi slăbiciuni ? 
Românii în comuna noastră Nereu sunt 
cu vre-o 75 de voturi în maioritate peste 
Germani. Noi ne-am adunat în şcoala no­
astră spre a ue sfătui despre alegere şi 
pe cine să candidăm de representanţi 
comunali. Aţi fost şi voi cu toţii Invitaţi, 
dar' trecênd pe lângă şcoala noastră a-ţi 
mers în cea germană, de unde spre ruşine 
a-ţi fost îndrumaţi afară, dar' ura şi ambiţi­
unea de a fi aleşi, v'a orbit de nu a-ţi 
priceput bajocura streinilor. 
A sosit ziua alegerii, şi Doamne ce 
ruşine ? O maioritate de 75 voturi şi totuşi 
ne era teamă că cădem, căci 40, zi : 
patruzeci a ţi luptat contra noastră. Im-
pregiurarea că chiar aliaţilor vostru nu le 
place de voi, ce s'a dovedit c ă ' v ' a şters 
din o mulţime de şedule, ne-a ajutat de 
am putut învinge. 
O ruşine ne mai pomenită să fiţi bajo-
coriţi şi huiduiţi şi cu toate aceste se [pre-
feriţi străinul mai mult ca pe neamul vostru. 
Veţi cunoaşte că lucrând voi astfel, nici 
când nu putem fi una, şi la aceasta mi-am 
permis şi ca neînteligent a vë zice: „De-
şteaptă-te Române". 
La alegerile de membri în congregaţi­
unea coraitatensă, înţelegendu-ne Intre noi 
am păşit eu, şi oare nu voi a-ţi cortiait 
şi votat contra mea, şi aceasta sigur pe 
motivul că* ca Român aşi fi vrednic de 
membru în congregaţiune. 
Aceasta Vë este oglinda „adeveratule 
Nerente" ; acum să lăsăm publicului de a 
afla care este cel pecătos, căci prin fapta 
voastră ne răpiţi singurul drept ce îl mai 
avem şi acela cam ciontat cât de bine, 
căci întemplăndu-se alegere de notar com­
unal ori scriitor, de nc-ar şi candida vre-uu 
român, nu-1 putem alege fiind slabi. 
Ce se ţine de strlngerea manei din 
partea pretorului, o referezi la judele com­
unal? Ar fi de dorit se fle întreaga pa­
rtidă contrară mie, Români buni ca (lángul. 
Aretaţi o singură causa de a noastrft щ 
onală pe care el să nu o fi spriginMtl 
mai mult, dar' sigur ca ori-care dintrec« 
Fiindu-mi aceste ultimele reflectări, 
clar a nici nu mai lungi causa pe vita 
şi spre a më cunoaşte, më şi subscriu. 
Оеще Mm, 
econom. 
R e u n i u n e română ie 
î n m o r m â n t a r e 
I n S i b i i u . 
Sibiiu, Nov. 1 
Vre-o câţi-va oameni de bine d'aici É 
Sibiiu şi-au pus de ţîntă Intemeiera 
aici a unei „însoţiri de înmormântare', 
sunt de p. cele din Timişoara, Lugoj,Dn, 
Sebeşul-săsesc şi Oreştie, care toate 
bine şi unele din ele nici nu mai ni i 
stare să primească noi membrii, căci ii 
împlinit numërul cerut de statute. 
In una din Duminecile trecute dl Vicht 
Tordaşianu, funcţionar la consistorul de lié 
s'a înfăţoşat In biserica noastrft din subm 
biul Josefin şi ne-a spus, că d-sa Io Iriţi 
legare cu d-nii Dr. Daniil Popovici Bi 
cianu, D. Comşa, P. Lucuţia, P. Ciora, 
Verzariu etc. au hotărît Bă pună temein 
pentru Românii d'aici la o tovărăşie i 
înmormântare. 
Intre altele d-ва n-ea arătat teul 
tor tovăresii, care dau ajutorul de lipii 
se îngrijesc de înmormântarea ситівеім 
a membrilor. 
Minunăţiile Parisului. 
Dăm aci o schiţare a 'ce­
lor ce la Paris se numesc 
Câmpiile Elisée. Locul de 
plimbare unde vezi toată lu­
mea strălucită nu numai a 
Parisului, dar şi pe toţi strei­
nii cari stând în marele oraş, 
nu scapă prilejul de a se 
preumbla în acest loc de des­
fătare. E un zuruit nesfâr­
şit aici, ş'un sgomot vesel 
cum numai în mijlocul po­
porului francez se pome­
neşte. 
Reamintim şi cu acest pri­
lej tuturor Românilor că cei 
cu dare de mână, ba chiar 
şi cu stare mai modestă, dacă 
vor să vadă cu bani puţini 
Parisul la 1900 , când va fi 
exposiţia, să se adreseze 
către dl Dr 1. Suciu, advocat 
In Arad. 
•: V'í 
D-sa va trimite ori ţie 
programul cälötoriei prt 
şi condiţiunile de plaţi | 
tru сѳі-сѳ se vor liottrli 
plece. 
Cine se înştiinţează 
în decursul acestei 
plăti cu 10 fl, mai pufni 
cât cei cari se vor "щ 




românesc ca tine *nui 
poate, sâ se ducă a m 
toate minunăţiile ce sunti 
se vor mai face peut I 
exposiţie In cel mai 
eraş din lume. 
Lasă më Doamne să mor, 
Într'o grădină cu flori, 
Unde vin fetele 'n zori. 
Lasă-me Doamne să zac, 
într'o grădină cu mac, 
Unde-s fete după plac 
Şi neveste moartea-şi fac. 
Ştiu bine, că de-oi muri 
Are cine më jeli : 
Fetele, nevestele, 
Crlşmarul şi glăjile. 
Culese de A. Ţiepeneu. 
* 
(Din Muerău.) 
Frunză verde lemn de fag, 
Am un bădiţ şi'mi drag, 
Când îl vëd ziua la soare, 
luima'mi ca şi^o floare. 
Când 11 vëd Dumineca 
Mi se rupe inima. 
Frunză verde de cicoare, 
Am o mândră ca şi o floare. 
Când o vëd la joc gătată, 
La inimă më săgeată 
Când o vëd In aşte zile, 
Arde cămaşa pe mine. 
Frunză verde lemn domnesc, 
Cum aşi vrea să më'n tîlnesc, 
Cu badiu care-l doresc, 
Că 'mi dor tare de el. 
Că de când am fost micuţă 
Badi Ion i-am fost drăguţă. 
Culese de 1. Ciorlea. 
Frunză verde de salată, 
Dulce e gura la fată. 
E mai dulce la nevastă, 
Că o capeţi pe fereastă. 
Câte fete 'n sat la noi, 
Făle doamne toate oi, 
Şi pe min' un ciobănel 
Sâ le păzesc frumuşel, 
Peste zi să le păzesc, 
Ear' noaplea să le iubesc. 
Toată ziua le-aş cânta, 
Ear' noaptea le-aş sëruta. 
Së zacă cărarea mea, 
Cine i e pourtă pe ea, 
Că cu mândra am croit-o 
Şi alţii au stëpânit-o 
Şi аеигГл ce croesc, 
Ear alţi o stăpânesc. 
Iosif lwrvm.it (Ѵгані). 
I * 
Mult më mir badeo de tine, 
Ce păment negru to ţine, 
De nu vii seara la mine ? 
Mândră, mândruleanca mea, 
Më ţine păment cu iarbă, 
Nu pot veni fără treabă; 
Că ş'aseară am plecat, 
Şi-o fost vremea nouroasă, 
Şi calea cam lunecoasă; 
Lunecai In altă casă, 
Unde-i mândra mai frumoasă. 
Mai frumoasă de cât tine; 
Seamănă mândră cu mine 
Şi la stat şi la umblat, 
Ca gura, la sërutat. 
Gligote Vomenişan 
Arbore cu frunză verzi, 
Vino mândro de më vezi, 
De vezi soartea cum mő bate, 
Cu curele 'ncrucişate 
Cu tot iosagul pe spate, 
într'o parte "n fâşurate 
In pielea viţelului 
Pe seama soldatului, 
Să-şi poarte mondurul lui. 
Foaie verde de pelure 
Strein sunt şi n'am pe nime, 
Numai puşca lângă miuo 
Cil. 
Pe trei І Ш І In îngrijire 
Căprar, guleraş cu stele 
Lasă-me că-i dor ţi jelel 
Firere cu trei steluţe 
Mi-e dor şi de mândruţi. 
Pelm M 
Bodal. 
C'un picior In groapa şi ci 
doue afară. 
Un ţigan a plecat odată c'un 
pe drum. Era foarte de dimineaţă siti 
într'un sat, parpandelu vëzu la un 
pe gard o găină culcată şi ziie 
gan: 
,Mëi Dado! iată găina romanicului l 
cată pe gard ! 
Dada : Date ş'o ia, n'o lăsa, li I 
perciunei cât'o friptură acasă. 
Parpandelu : Ia-o tu, mëi dado I 
Dada : Ia-o tu, io n'o iau, că vezi i 
mis botrân „cu'n picior In groapă şi t 
mândoui afară*. 
Auzită tu Leucuşeşti dela motu 
Murariu. 
I. Furdianu, pedagog, c. I 
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Amenuntele date de dl Tordăşianu au 
avut bun fiferşit, căci foarte mulţi din Si-
biia ee grăbesc a se înscrie de membri la 
această creştinească şi folositoare însoţire. 
Murăşanid. 
şcoala cu toate cele de lipsu, au ! Venind alegerea representanţilor şi a bi-
plătit şi au pensionat pe Inveţutori i raelor, deşi suntem uniţi şi neuniţi tn co­
cu c e a mai m a r e punc tua l i t a t e , pre-! mună, nu căutaţi ca toţi să fiţi aleşi, cău-
Scoală confesională In Recita montană. 
Am cetit cu vie plăcere articolul 
bravilor Reciţeni, referitor la Înfiinţa­
rea şcoalei confesionale în comuna 
lor şi n'am putut de cât sa mö bu­
cur de lăudabila însufleţire, ce o do­
vedesc ei pentru instituţiunile de cul­
tura, din cari tinerele odrasle sâ pri­
mească educaţiunea lor, curata de 
amestec strein. 
Cu atât mai vîrtos m'am bucurat, 
cuci aceşti bravi fraţi ai noştri când 
ю însufleţesc pentru lucru bun, pen 
tru idei nobile, sunt totdeauna gata 
a aduce jertfele de lipsă pentru rea-
lisare. 
Una nu înţeleg însă 
Eu şi mai mulţi mai betrâni ca şi 
mine, ştiind, ca Reciţa-montană are 
şcoală confesională cu doi înveţători. 
E drept, că această şcoala se sus­
ţine de patronat ca şi biserica ; în­
veţătorii se plătesc de cătră patronat, 
ca şi preotul şi funcţionarii superiori 
ai patronatului, carele este societa­
tea cailor ferate de stat austr.-ung., 
eunt streini ; înră venerabilul consistor 
din Caransebeş prin 1871 a făcut cu 
patronatul un compromis şi a asigu­
rat caracterul şcoalei prin reciprocă 
Înţelegere. 
Se poate că tînèra generaţiune îşi 
mai aminteşte de trecutul şcoalei sale, 
şi doară şi patronatul prin niscai-va 
funcţionari ai sei tot în necunoştinţa 
de causa a călcat şi calcă drepturile 
asigurate ale confesiunei, faţă de 
şcoală; dar într'un ca~ ca acesta tre­
bue cerută intervenirea Ven. Con­
sistor din Caransebeş şi de loc nu 
trebue abstat de la drepturile faţă 
cu şcoala, ce există aproape de 100 
de ani. 
înainte de 1871 Consistorul diece-
lan prin inspectorul districtual con-
eerninte şcolar, adecă prin protopo­
piat, denumia şi Introducea pe înve­
ţător In şcoală, şi numai Incunoştinţa 
despre aceasta pe patronat. 
Tot aşa la examene, numai se a-
visa patronatul sa participe dacă voeşte 
cum face şi în timpul de faţă, 
In însufleţirea cea mare a fraţilor 
reciţani, pentru frumoasa idee a în­
fiinţării unei noue scoale confesio­
nale, susţinuta din propriele lor mij­
loace, carea cu timpul poate să a-
pese greu pe lucrători, când se ivesc 
crise de muncă şi lipse de câştig, 
nu aflu la loc să se lase de eviden­
ţa drepturilor basate asupra şcoalei 
existente de un secol întreg. 
Ponor, 1898 Dec. 
Bëtrânul Valran. 
De la Sate. 
Un cuvent. 
Iubiţilor fraţi economi din Bêrzova 1 
Bine ne eunte cunoscut greutăţile şi sar­
cinile ce ne apasă. Şi cinei v i m ? Numai 
noi! că în comuna noastră sunt 4 —5 un-
guraşi şi aceia ne duc de bot, ca ţiganul 
ursul. Au nu vedeţi voi, că zidirăm casa 
comunală, şi noi nu avem un tărnaţ să ne 
scutim de ploaie, uu avem o chilie de sfă-
tuire, nu avem aide să ne cununăm fiii ! 
Da nu vedeţi voi că notarul aie 4 odăi; 
când a pus-o în front şi noi şedeam pe 
sub păreţi de vôrsa slujnicele lături în cap 
la noi, — nu vedeţi voi, că notarul taie 
pădurea sătească, mută gheţăria, face 
grajduri, tot fără şedinţe; da nu vedeţi voi, 
că de se vinde ceva pe licitaţie pune no­
tarul condiţii, de nimeni nu se apropie să 
cumpere numai le la prietenii lui cu pre­
ţuri mici? 
Da nu vedeţi voi, că suntem scoşi din 
cancelarie cu plăieşul; da nu vedeţi, că noi 
lipsele noastre nu le putem Împlini ca In 
cancelaria noastră până i lumea e casina In­
tre iagărul, doctorul şiVolheim; da nu ve­
deţi voi, că Pasevicz notariu, Kovács iagă­
rul, Lövi doctor şi Welheim neguţător vo­
tară cu furStura lui Krivany, voi să o plă­
tiţi sau plăti m ; da nu vedeţi voi, că plă­
ţile ce le-au dat OJvoşenii, noi le dăm no­
tarului, scrietorului şi plăieşului, da nu ve­
deţi voi, că cu notarul ăsta suntem de a 
ne lăsa averile; da nu vedeţi că scriitorii 
noştri nu ştiu româneşte ; da om e notarul 
Posevicz când zice : că antistia şi cu co-
misiunca urbarială trebue spânzurată, Ince 
pond de la Petru Catiţii, — apoi n'ar lăsa 
taţi acolo ca să ne alegem oameni, cari să 
nu moară de frica domnilor, care să lupte 
pentru popor, care să nu doarmă ca Beleş 
in Dietă; fiţi oameni, te rugăm părinte 
gr.-cat. Hubik, ţine cu şuba, şi-ţi îndeamnă 
poporul ca să fie milos de sarcina Iui, 
luptă-te ; că cu aceea, că nu ; te amesteci 
ne faci rëu, şi faci pe voia domnilor — 
conferează cu preoţii gr.-ort. ca fie senă-
tos preotul unit Sándor. 
Eară voi fraţilor, fugiţi de sfaturile ce-
lor-ce au pus o jumëtate milion pe spatele 
voastre — şi când va veni rugarea învë-
ţătorului Vaselian Popovici de la Iualtul 
minister de interne; spriginiţi-1 dacă voiţi 
să fiţi vezuţi înaintea notarului, ca cum 
eraţi, când era fie sănătos notarul Mihajlo-
vics Akos. 
Berzova, 1898 Dec. 17. 
Stimători 
10 Bêrzoveni. 
u a înveţăment nu s'a amestecat ca hoherul să-i tragă de picioare numai el 
organele administrative ale patrona- notarul, apoi d-le fişpan aşa notar laşi po­
tului cât de puţin : au susţinut Insă | porului ? 
Lucruri triste. 
Din comuna noastră Agriş nu v'a scris 
nime până acum. Lucru trist. Căci ar fi 
trebuit să scrie lumea şi de noi. pentru-că 
tn comuna Agriş, locuim aproape Ia 3000 
suflete Români, cu stare bunişoară. Avem 
2 preoţi, 3 înveţători şi o seamă de frun 
taşi. Până aci am avut preoţi bëtrâni, pe 
cari puterile nu i-au lăsat să lucre Iu fo­
losul naţiunei, dar' cred, că veniudu-ne 
preoţi tineri — In înţelegere cu înveţătorii 
vor lucra mult. 
Zic mult, d le Redactor pentru-că avem 
de lucru mult. 
Comuua noastră e curat românească, a-
fară de maeştri şi negustori. Pâmêutul 
de arat şi roditor bun, ear' viile ne sunt 
renumite, apoi se poartă negoţ Întins cu 
var. Nefericirea noastră e, că poporul 
Împărţit tn avuţi şi săraci. Avuţii au de 
toate, ear' săracii punt robii jidovilor. Căci 
să ştiţi, sărăcimea neavênd celea de lipsă 
cere de Ia jidan, ear' acesta dă pe lângă 
camătă grasă, încă prea grasă. 
Dacă cineva cere Împrumut 10 fl., capătă, 
numai de va plăti pe septămână 1 fl 
ceea-ce cred, că face la an 500 pere. Toţi 
neguţătorii din sat, 7 la numër sunt jidovi, 
oameni fără Inveţătură, dar' ne ştiu des-
poia cum le place. Au vet.it In sat, cu 
legătura de haine tn spate şi acum au 
curţi domneşti, ear' noi stăm şi ne mirăm 
cum se pot îmbogăţi. 
Oare n'ar fi bine să avem din neamu 
nostru, negustori, cărora să dăm banii, ca 
să nu-i dăm lipitorilor ce ne sug aşa de 
amarnic? Eu cred, că da. Preoţii Insă la 
olaltă cu Înveţătorii şi cu fruntaşii se în­
ceapă lucrul, să se pună In înţelegere şi 
să ne aducă un negustor român, ori chiar 
şi mai mulţi, căci am avea mare lipsă. 
Casă acomodată încă se află, numai 
persoana care să conducă sau să deschidă 
neguţetorie, de ar fi. 
Cred, că n'ar strica şi o casă de păs­
trare şi împrumut, cum aţi binevoit a pu­
blica că se află tn mai multe locuri. A-
ceasta numai ar putè scoate pe sătenii 
noştri din punga cămătarilor, altcum ne së-
răcim vëzênd cu ochii şi ne facem robii 
jidovilor, cari avêndu-ne In punga lor, dis­
pun cu noi după plăcere. 
Nu odată s'a Intêmplat, că bietul sërac 
a trebuit să solvească câte 20—30 fl. pen­
tru un ştnic de grâu. Numai dacă aţi şti 
toate, ce fac cu noi, aţi plânge de jelea 
noastră. 
Toată nădejdea ni-o punem în preoţii şi 
înveţătorii nostru, ca puuêndu-se pe lucru 
să ne scoată din focul ce ne arde. 
Eu unul cred, că preoţii nu sunt puşi nu­
mai pentru trebile bisericei, ci şi în alte 
lucruri bune să ne conducă, căci de aceea 
le zicem „părinţi", ca să ne sfătuească In 
toate necazurile şi să ne întoarcă de la 
teu. 
Së ajute Dumnezeu, că cât mai curênd 
să avem negustor de român în satul nos­
tru. 
Agriş, Noemvrie 1898. 
Un plugar. 
Un Montenegrón despre 
Budapesta. 
In toamna anului trecut un funcţionar 
monténégrin din Ţetinie, N. Grahovski, a-
dusese la institutul Pasteur-ійп din Buda­
pesta lâţiva concetăţeni ai sei, muşcaţi de 
câne turbat. Petrecerea sa acolo de câteva 
zile el o descrie acum In foaia montenegrină 
„Glas Ternagorţa* Credem interesant a re­
produce din descrierea lui urmëtoarele ronduri 
drept dovadă, că Budapesta la fiecare om 
face aceeaşi impresie. 
„Rar am vëzut trecênd prin uliţa aceasta 
(Vâczi u.) pe vr'un visitător dela sat. Hai­
nele lui, umerii obrazului cei groşi şi eşiţi 
afară, căutătura ochilor cea cruntă, îţi arată 
pe Maghiarul neaoş, care ar fl In stare, ca 
şi strămoşii lui, să încălzească încă şi azi 
carne crudă sub şea şi a bbura pe cal ne­
bunatic tot nainte după pradă. 
„Judecând după tipuri de pe uliţă, ai 
spune, că nu te afli In centrul Europei, ci 
undeva In — Canaan ! Fii ai lui Izrail sunt 
atâţia In capitala ungară, că aici Intr'adever 
s'a întrupat vorba din Pentateuch: „Şi bla-
goslovi-va semenţia ta, ca să fle ca stele 
pe cer şi ca năsip pe malul de mare" 
GHICITURI 
1. Cine s'a născut mai nainte de Tatăl 
•eu? 
(Cain, pentru-că tatăl seu a fost făcut din 
păment, ear' nu născut.) 
2. Cine a'a născut odată şi a murit de 
doua ori 
(Lazar, pentru-că dupfi ce Га ІиѵЫ dom­
nul Christes, a mai murit odată). 
3. Cine s'a născut şi n'a mai murit ? 
(Soţia lui Lot pentru-că s'a prefăcut In 
stâlp de sare.) 
Socrat. 
Cum trebue aă t r ă im! 
De 
contele Leon Tolstoi. 
Cel mai Înţelept om In lumea veche pă­
gână înainte de venirea lui Isu» Christos a 
foit Elinul (Grecul) Socrat, care trăia In o-
raiul Atena, unde se şi născu. Aşa de mare 
ţi de adâncă li era înţelepciunea, încât deşi 
era păgân, ajunsese delà aine la recunoaş­
terea unui singur Dumnezeu, pe când ceia­
lalţi Elini ве închinau la zeii 1er iienumő-
raţi şi Închipuiţi. Şi astăzi încă, dacă ci­
neva vroeşte să spună despre un om, că 
e înţelept, Ii spune că e cu minte cn So­
crat. 
T;ităl lui a fost meşteşugar de cuptoare, 
ear'mama sa moaşe ; d'aceia Socrat adeseori 
spunea, că mumă-sa ajuta pe oameni sase 
naşi ă trupeşte, ear' el Ii ajuta să se nască 
sufleteşte, adecă ajută gândirii lor. Tatăl 
sëu II Inveţa meşteşugul de acasă şi trimi-
ţendu-I şi la şcoală să înveţe carte şi ştiin­
ţele de atunci. In Atena mai fiecare om 
ştia carte, d'aceea erau acolo şi multe di­
ferite şcoli, unde şcolarii Inveţau In curte, 
scriind slovele cu băţişor pe nësip. 
încă de copil mic Socrat se distingea 
prin isteţime şi poftă mare de a înveţi. 
Tatăl sëu văzend aceasta, 11 trimise la 
şcoii înalte, unde Socrat Inveţase multe 
ştiinţe şi cetise mai toate cărţile scrise de 
scriitorii cei buni ai vechimei. 
Sf'Itşind şcoala, Socrat se Întoarse acasă 
şi 1 • .cepu a se îndeletnici de nou cu meşte­
şug de cuptor. Lucra Întotdeauna cu slrgu-
inţi» ; dar' de multe ori, lucrând cugeta 
asupra vieţii sale de până acum, că adecă 
cetire toate cărţile, Inveţase tot cea-ce lumeţ-
ştia atunci şi totuşi nu Inveţase ceea-ct 
lui şi altor oameni era de lipsă să ştie. 
Mai In fiecare zi, plimbându se pe stradă 
sau afară din oraş, oprea câte un trecëtor, 
fie de ori ce treaptă, bogătan mare ori 
cerşitor, ministru ori măturător de stradă şi 
lega vorbă cu el, dându-i sfaturi despre 
ori care treabă ori întâmplare. 
Astfel odată Intâlnia pe piaţa cea mare 
din Atena, pe unul din tinerii bogătani, cu 
numele Ariston. Acesta n'a fost om prost, 
nici reu, dar' trăia tot ca şi cealalţi Elini 
bogaţi : niciodată nu se îndeletnicea de 
vre-o muncă folositoare, ci trăia In belşug 
viaţă tignită, ca şi cealalţi trântori proşti 
şi rei. Socrat Începu să vorbească cu el. 
Se aduna o mulţime de lume să-1 asculte şi 
eacă cum se iscase vorba Intre ei : 
— Bună ziua Aristoane, cât de mult nu 
te am vëzut; bag seamă tare te îndele­
tniceşti de vre-un lucru, că nu te vede 
lumea. 
— De loc, rëspunse Ariston ; eu nu fac 
nimic. Şi de ce să şi muncesc? Pentru ce 
să më străduesc ? că eu şi aşa o duc bine 
de tot. Nu sunt sărac, ca să fiu silit a 
munci ; slavă zeilor, ei 'mi-au dat de toate 
din belşug, astfel încât pot trăi fără ori-ce 
muncă ; aşa dar', de ce să lucrez ? De ce 
să nu trăesc In tiguă şi comoditate ? Bani am 
destui, robi tot aşa, peste tot de toate la 
câte numai më gândesc. 
— Drept, zice Socrat, că tu nici ideie 
n'ai despre miseriă. Dar' spune-mi, tinere 
oare bine faci, dacă toată vieaţa ta ţi-c 
petreci aşa? 
— Şi de ce să nu fie bine a şa? Ce poate 
fi mai bine, decât a trăi toată vieaţa tn 
tignă, fără muncă I 
—Va să zică crezi aşa ?—întrebă Socrat. 
Nu întotdeauna e bun acea-ce ni se pare bun. 
Auzit-tu-ai vre-o dată despre Ercul? 
— Cine n'a auzit despre Ercul! ce fel 
de viteaz era; ce isprăvuri vestite a făptuit 
şi de ce fel de slăvire s'a făcut vrednic — 
rëspunse Ariston. 
— Ei bine şi auzit-ai, ce fel de meşteşug 
îşi alesese el? 
— Nu, despre aceasta n'am auzit vor-
bindu-se. 
— Dacă n'ai auzit, hai, să-ţi o spun eu, 
dacă vrei.J 
— Povesteşte, zise Ariston. 
11 rugară pe Socrat şi alţii din mulţi­
me să povestească ; începu deci : 
„Uite-te dar! Când Ercul era să ajungă 
flăcăiandru, cugeta cum să-şi tocmească 
vieaţa. Şi se duse tn lumea largă, tot 
gândindu se, ce traiu să ducă, ce să facă 
şi cum să trăească? Merse el mult pe 
câmp, până afară din hotare. Deodată 
zări că se iviră doue femei, care drept 
ţintă se apropiau de el. Se miră Ercul 
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(Moisi, I. 22). In singura Budapesta sunt 
de trei ori mai mulţi Jidani decât In Fran­
cia întreaga. 
.Pe uliţi, în prăvălii si pe pieţi publice, 
îa teatru, pe locuri de preumblare, — pre­
tutindeni vezi aşa zicênd numai Jidani. 
Sâmbăta, mai mult decât jumëtatea prăvă­
liilor din Budapesta stau închise. Jidanii au 
pătruns pretutindenea. Judecătoriile maghia­
re bâjbăie de advocaţi jidani, mai toate re-
daeţiunile ziarelor şi revistelor sunt în ma­
nile jidanilor. De spitaluri nici să vorbesc, 
sau alte aşezăminte medicale,— pe acestea 
O vrei ii le consideră ca proprietatea lor, ; ca 
un resort, unde so pot face gheşefturi 
bune. 
.Bărbaţi de stat maghiari, cu liberalis­
mul lor, prea departe au mers in această 
privinţă. Ovreii au inundat această ţară de 
altfel bogată, şi din zi îu zi tot mai gro­
zav exploatează populaţia. Jidanii poartă 
vină, cel puţin în parte coverşitoare, de ac­
tuala stare economică a Ungariei; ei sunt 
causa prăpădiră economice a ţeranului, pre­
cum şi a faptului, ca astăzi tot mai mult 
ereşte curentul socialismului agrar, care a-
meninţa bascle ordinei sociale*. . . 
0 calëtorie la Ierusalim 
acum 400 de ani. 
In revista germană .Marine-Rundschau", 
care apare la Berlin, publica locotenentul 
de marină baronul Natzmer un raport аяирга 
căletoriei ducelui Bogislaw X de Pomcra-
nia spre locurile sfinte (1496—1498). 
Această descriere este fo-irte interesantă a 
cum, când împëratul Wilhelm a făcut căle-
toria sa la Palestina, de oarece arată câte 
greutăţi aveau să întâmpine căletorii de a-
cum 400 de ani mergênd la Mormîntul sfânt. 
Iată ce zice numitul locotenent : 
,,Ducele Bogislaw X de Pomerania era 
unul dintre cei din urmă şi mai puternici 
duci din case. Swantibar şi a cftrui dom i i ; 
a fost numită „And de aur"', adică 40 la nu 
mër, în care timp ducatul n'a purtat mei 
un rësboiu. 
După moartea primei sate soţii, sora prin 
cipelui elector de Brandenburg, se căsători 
ei pentru a doua oară cu Ana, sora rege­
lui Sigismund al Poloniei, care li aduse o 
zesire mare şi cu care făcu mulţi copii. Fiind 
astfel succesiunea Ia tron asigurată, se ho­
tărî ducele Bogislaw să 'şi împlinească ve­
chea sa dorinţă de a face o călătorie la 
mormîiitul tifA.it. Sfetnicii sei l'au sfătuit să 
nu iaca această calëtorie, de oarece costă 
prea mult. Dar spiritul de întreprindere al 
tinerilor nobili poraeraui îuvinse chibzuinţă 
bătrânilor şi cu bucurie se adunară cavalerii 
în jurul ducelui lor. 
CancelarulKleistea fost însărcinat cu pre­
gătirile pentru calëtorie. Se formă o ceată 
de 200 de oameni, cavaleri, pagi şi servi­
tori, cari erau bine echipaţi. 
In toamna anului 1496, porniră spre locu­
rile sfinte, prin Berlin, Naumburg, Nürnberg, 1 
Heidelberg, Worms şi Speier până la Ins- | 
burck, ыкіе se afla împëratul german Maxi-J 
milian I, care la început nu era învoit cu 
aceasta calëtorie, dar care, cu toate astea, 
ospăta 12 zile pe ducele şi suita sa. 
De aci plecară la Veneţia, unde Republica 
le puse la dispoziţie corăbii şi la I Iunie 1897 
porniră pe Marea Adriatică şi ajunseră după 
patru săptămâni la Iaffa. 
Neajunsurile căletoriei pe mare ; căldura 
cea mare, care domneşte în cursul verei pe 
Marea Mediternă făcea să sufere mult pe 
nouii cruciaţi. Dar fiind că aveu mâncare şi 
beutură în abundenţă, toţi erau cu voe bună. 
Dar, cât p'aci erau s'o păţească, de oare-ce 
la o distanţă de o 1000 de metri de la Mo­
den, spre vest de Mitapaa, se întâlniră cu 
o escadră de piraţi, care numera vr'o 1000 
de Turci. îşi poa'e ori-cine închipui spaima 
de care au fi st cuprinşi creştinii noştri, cari 
s'ar fi luptat bucuros pe uscat, iar nu pe 
mare. Pâuă la marea Baltică le mersese ves­
tea acestor tâlhari de mare, cari nelinişteau 
Marea Mediterană. Cruzimea lor era prover­
bială. Pe mulţi eieştini îi vênduserâ ca sclavi 
in Africa. 
Comandantul corăbiilor veneţiane între­
buinţa un vicleşug. jAscunse pe toţi pele­
rinii sub bord şi ridică pavilionul vaneţian 
„Leul Sf. Marcu". Dar Turcii nu se astâm­
pără ci copleşiră corăbiile creştine cu săge-
ţilo. Atunci creştinii eşiră pe bord şi se pu­
seră la luptă cu păgânii. 
Lupta ţinu patru ore, dar creştinii fură 
biruiţi. Atuuci ducele Bugislaw rugă pe co­
mandantul veueţian sa parlamenteze cu Turc 
pentru capitulare. Aceasta se du-ie pe co­
rabia şefului piraţilor, care se învoi, cu con-
diţiune Insă sä esträdeze pe toţi pelerinii, 
iar Veneţienii s i fie liberi. Atâc de puter­
nică era pe atunci Republici veneţiana, în­
cât insufla respect chiar şi hordelor barbare. 
Comandantul veneţiau nu se învoi. El ex­
puse ordinul ci-1 аѵел de l t guvernul sëu 
de a duce pe pelerini la locurile sfinte. După 
multe parlamentari, piraţii se retraseră, 
temându-se de rezbunarea puternicei Repub­
lice. 
Astfel căletoria so continuă. L i 5 August 
1497, călătorii noştri ancorară la lafl'a. Pe 
şoseaua străveche pentru caravane, care 
iacă pe timpul regelui Solomon lega Sionul 
e i Marea, ducea drumul spre Ierusalim. 
Г jate locurile sfiiute au fost vizitate : valea 
ljsafafc, grădina Gethsemani, muntele Masli-
udor, biserica sf. Mormlnt, unde primiră cu 
toţii, Iu frunte cu ducele, .lovitura de ca­
valer' 1 de la marele maestru al ordinului 
loaniţilor. După aceea visitară Betleemul, 
Nazaretul şi apoi plecară spre casă. Când 
ducele ajunsă earăşi la Veneţia, a fost pri­
mit cu mare pompă. Dogele Veneţiei şi în­
tregul consiliu ü eşiră înainte pe cinci galere 
frumos decorate. Festivităţile ţinură opt zile. 
După ce vizită pe Papa, ducele, cu în­
treaga lui suită pleacă, călare spre Germa­
nia. Iu toate oraşele fură întimpinaţi cu cinste 
şicu veselie, şi fură ospătaţi după cuviinţă. 
Ei vizitară şi pe Impëratul Maximilian la 
Insbruck, unde Imperăteasa oferi ducelui o 
coroană de mărgăritare. 
Când ducele, după o călătorie de doui 
ani, se întorsese în ducatul sëu, fu Intim-
piuat de nobili, preoţi şi popor, câutâudu se 
cântece de laudă. 
Călătoria a costat 1768 de florini, pa vre­
mea aceea o sumă colosală. 
P A R T EA E C 0 N 0 M 1 C À . 
Agricultură şi economie. 
In dragile noastre moşii noi plu­
garii români cultivând roditorul pă-
mônt tindem sä dobândim după mun­
ca din el cât mai mult, mai bun şi 
frumos grîu, cucuruz, orz, lemn, poa­
me, cât mai multe şi mai frumoase 
vite de casă, lână, lapte, unt, brânza 
şi alte producte folositoare pentru 
ţinerea vieţii şi bunăstare. 
Ori cu ce prilej dacă ne place să 
ne numim şt economi, şi ne cade 
bine când ne numesc şi alţii aşa; 
dar' dacă noi plugarii dorim a fi şi 
economi, trebue să ştim stoarce toa­
te foloasele pentru noi din productele 
noastre de plugărie. 
Ne vindem însă scumpele roade 
mai pe nimic agenţilor de negustori 
si senzalilor de fabricanţi, cari ne 
îmbulzesc nu numai în târg şi acasă, 
ci şi la arii , în holde, .ungă coşa­
rul cu mălai, la stâna de oi, in sto­
lul de pomi şi pe tot locul, grăbim 
să têrguim, ca să nu dăm faţă cu 
nemiloşii executori de dare şi cu 
alţi agenţi, pe care cu drept cuvent 
>i numim, şi întru adevör şi sunt 
mâncători ai cruntelor noastre sudori. 
Făcend însă noi tot aşa cu timpul 
vőш perde şi bietele moşioare şi nu 
vom mai putea românea nici simpli 
plugari sêrmani, necum să sperăm 
bunăstare. 
Sila şi lipsa sunt viclene tovareşe 
şi rele. Fugim toţi de ele cu groa­
ză, când le băgăm de seamă, fugim 
noi plugarii, fug industriaşii, fug ne­
gustorii, fug toţi ca să scape, însă 
unde şi cum: căci ele sunt ca o 
boală foarte primejdioasă, se lipeşte 
uşor, nimicesc şi risipesc tot, unde 
se pun. Dar ca toate boalele, şi ele 
îşi au leacul lor. 
Umblă cei molipsiţi de sărăcie să 
se folosească de acest leac, căci 
unii û cunosc după nume, e economia, 
însă dacă nu-'l ştiu aplica, sunt za­
darnice toate sbuciumările lor. Se-
răeia e nemiloasă ca ciuma şi molip­
sitoare ca ea. Unul singur nu se 
poate el însuşi pe sine isola de ciu­
mă, aşa nici de serăcie. Economia 
trebue să o facem toţi împreună. 
Mulţi din cei ce sau tîrlt sub greul 
vieţii, crezônd că cel puţin pe fiii 
lor se-i facă mai fericiţi printr'un 
traiu mai uşor, i-au dat unii la şcoli, 
alţii la comerciu, eară alţii la me- ; 
serii. Au crezut că fac bine, să le j 
schimbe starea, doară li-se va schimbi 
şi traiul, Negreşit e lucru bun &! 
avem mai multe stări în societate, 
însă în ori-care stare va trăi omul, 
fâră economie va da de lipsă, dt 
sîlă, de serăcie, nu numai unul sai 
doi sau o sută, ci sooietatea întreaga, 
eu toţii. 
Un tinér de pildă, gătând şcoli 
în vîrsta cea mai irumca^ă de 22—21 
ani, când omul prin cunoştinţele sale 
şi prin muncă e mai harnic a se fe­
rici şi pe sine şi societatea în care 
trăeşte, se întoarce ear la ai sei, 
unde toate îi sunt scumpe, toate 
iubite : rude, datini, casă, moşie, co­
mună, toţi cunoscuţii, b e plugarii 
însă nu se mai poate apuca, căci a 
înveţat altă tesă şi doară moşioara 
au cheltuit-o cu el prin şcoli bunii 
părinţi. Ce să facă dară voinicul? 
Cu jele părăseşte de nou pe ai sei, 
se duce la oraş. doară capotă vre-o 
slujbă; însă la oraşe străinii abia 
căpâtuesc fi' lor în slujbe mai grase, 
Celor ai nostru de le şi dau vre-o 
slujbiţă, le dau mult de muncit şi 
puţin foarte plătit. Aşa că toată viaţa 
lor trag eară în sîlă, în lipsă, îi 
serăcie, ori iau lumea în cap. 
Dar' de ce nu sunt şi oraşele tot 
din noi, că şi satele, de ce e atâta ne 
gură de străinetate printre noi ? Nu 
v'aţi întrebat aceasta, fraţilor plugari, 
aici odată ? — De ce nu sunt slujbele 
grase şi pentru fii noştri ? De ce nu 
sunt milionari şi dintre ai noştri 
mai mulţi, în asemenare cu numërul 
plugărimii f 
Pentru că noue n i e drag së muncim, 
suntem plugari muncitori foarte buni, 
producem grâu pentru morile şi pită 
riile străinilor, producem cucuruz 
pentru cazanele milionarilor străini, 
producem orz pentru bogatele berării 
străine, producem de toate pentru 
neguţătorii străini, şi pentru străinii 
industriaşi, producem vite frumoase 
pentru meseriaşii străinî, cari între 
mulţimea noastră de sate au ridicat 
oraşe mari şi frumoase din econo-
misarea roadelor, ce le scoatem noi 
prin mnncâ din ţarinele noastre, — 
pentru-că nu suntem economi. 
— Ce e dar' de făcut, ca së sca-
pëni de supt această modernă iobăgie 
a unei vieţi greşite? 
— Economie ! 
— Dar' cum? Cum se fim şi 
economi ? 
— Dacă cetiţi cu de-adiusul ce Vö 
; scriu, ve voiu spune altă dată cu 
j drag şi din toată inima. Sir har. 
petrecut zilele de tinereţe? D'aoeea te ş 
uieac toţi oamenii cinstiţi şi tţi zic- desfă­
tare, depravare. Toţi aceia, cari In tinereţe 
s'au dus cu mine la olaltă, pe calea pe unde 
merg eu, s'au Invlrtoşat la trup şi la su­
flet; toţi aceia au găsit pe calea lor mai 
multă bucurie decât jale ; toată lumea ti 
cinsteşte şi iubeşte ; ei toţi lei aduc cu 
drag aminte de viaţa trecută pliuă de stră­
duinţe şi liniştiţi aşteaptă moartea. . . Pe 
tino te hulesc, dar' pe mine nimeni nici 
odată nu m'a învinuit de Înşelătorie, de a-
ceia cu toţii më stimează şi më chiamă 
cu un siggur cuvent : Dreptatea. Vezi tu, 
Ercule, la ce vieaţă te chiem eu ? 
Ercul nu se mai repgândea şi pleca cu 
Dreptatea, se căznea de dragul oamenilor 
şi zeilor, găsind totdeodată şi fericirea pen­
tru bine. 
Socrat sferei, zicând cătră Ariston : Zt, 
Aristoaiie, acum, şi tu, cu care dintr'acestea 
doue vei merge : cu Desfătarea ori Drep­
ta tea? Rë gândeşte-te, până ai timp, ca la 
bătrâneţe să nu ajungi a euferi din causa 
prostiei tale şi să nu mori, nefăcend bine 
nici ţie însuţi, nici oamenilor, nici zeilor. 
i le merse înainte el însuşi. Una dintre 
emei, do statură mijlocie, nici grasă, nici 
labă, nie* îmbrăcată ceva domneşte, dar' 
ici «deşuchiată, mergea drept, nefăcend 
ici o mişcare a corpului de pristos ; pe 
ind cealaltă, naltă, grasă, în haine luxoa-
!, era pudrată şi sulemenită cu alifie ru-
enă. Cea mai simplă umbla drept, fără 
. bată '-eva la ochi umbletul ei ; cea di-
isită păşea cochetând, uitându se după 
ibră-i. Tocmai se apropiară de Ercul. 
Cea luxoasă păşi nainte şi'l agrăi : 
„Ştiu, zice, că cugeti asupra vieţii; cum 
ar trebui adecă să trăeşti; pe ce cale să 
umbli în viaţă. Eacă, eu ţi-am eşit spre 
întâmpinare ca sâ'ţi arăt drumul, care este 
cel mai bun. Dacă vei merge cu miue, In 
totdeauna vei trăi uşor, şi în veselie ; nu 
vei şti nimic de muncă, nici de grije, ori 
jele, pe drumul meu nu vei da de jale, vei 
trece dintr'o veselie într'altă ; singura ta grijă 
va fi: că 'ţi vei alege bucate de care 
numai 'ţi va plăcea ; 'ţi vei alege vinuri, 
patul cel mai moale şi Ьисшіа cea mai 
veselă. Munca ta singurii va fi : a porunci 
ceea-ce 'ţi va trăsni prin cap. Ori ce ai po­
runci, toate 'ţi le vor împlini alţii, fără altă 
grije din partea ta. 
Plăcut-a lui Ercul fágéduelile femeiei 
celei cu şepte draci ; ca să ştie Insă ce 
adecatele este, o întrebase cum o cbiamă. 
— Numele meu este Norocul ; şi numai 
cei zavistnici îmi zic: Desfătare. Dar' nu 
mele meu adevërat este Norocul. 
Femeia cu mode&tiă sta liniştită, pe când 
cealaltă vorbea ; dar' după ce sflrsişe, În­
cepu şl ea : 
.Nainte de toate 'ţi voiu spuue, cum më 
chiamă. Eu sunt Dreptatea, altŢnume n'am. 
Nu te voiu rătăci, nici înşela, precum o 
face aceasta de lângă mine ; ci 'ţi spun 
drept In faţă, îu ce constă fericirea omu 
lui. Şi o să vezi, că numai cu mine vei j 
ajunge fericire adevëraiâ. Tu însuţi ştii, că ! 
dacă voim ca pămentul să rodească, tre- -, 
bue să ne mai căznim cu el ; dacă vrei să j 
ai vite, trebue să umbli după ele, să le i 
paşti ; dacă vrei să ai casă frumoasă, tre- j 
bue să tai piatra şi să o clădeşti ; dacă vrei 
ca oamenii să te ţină în cinste, trebue să 
te osteneşti de hatârul lor ; dacă vrei, ca 
zeii să te placă, trebue să Îndeplineşti voinţa 
lor. Ear' voinţa le este, ca^munca altora să 
o resplăteşti tot cu muncă. Eacă pe ce calş 
te voi duce eu ; şi numai pe această cale 
poţi găsi adevërata fericire". 
Nici n'apucă să isprăvească vorba femeii, 
ceea modestă, când cea făloasă păşi naiute 
şi zise : 
„Vez-o, vezi, pe ce drum anevoios vrea 
să te ducă eară ; ceea-ce 'ţi făgădueşte, e 
tot numai stăruinţa şi oboseală. Nu e oare 
mai bine să vii cu mine ? Dacă vei merge ! 
cu mine, nu te vei trudi de loc ; îndată la 
paşii cei dintliu vei simţi dulceţile vieţei. j 
Vei mânca bucate gustoase, vei bea beu-
turi bune, te vei culca pe moale. Aşa dar' 
tu cu mine vei merge 1 — grăia cea des­
fătată şi vroia să-1 apuce de mână. 
.Aşteaptă numai, spuse cea modestă. Tu 
vorbeşti despre a mânca gustos şi a bea 
beuturi bune şi crezi că asta este ceva 
bun ; dar' apoi tu nici a mânca, nici a bea 
cu poftă nu poţi. Ta mănânci şi bei fără 
de vreme, ori şi-când Iţi vine pofta de a 
mânca ori bea ceva; aşadar' tu o faci de 
sîlă, din urîtul de vreme, căci nu mai ai 
pofta de mâncări şi beuturi bune. Tu-i 
iăgădueşti ca va durmi dulce, dar' tu în­
săţi nu o ştii; tu, ca să adormi, te pui pe 
perini moi, dar' nici pe ele nu poţi să 
dormi fiind-că nu te duci să cauţi odihuă 
de oboseală ci de urttul vremii Bine doarme 
numai acela, care se oboseşte la muncă, 
ear' tu n'ai de ce să te odihneşti. Te cu­
nosc eu şi cunosc şi pe aceia, pe care i ai 
aruncat îa nenorocire cu făgăduelile tale 
despre viaţa dulce. Puţini sunt oare de 
aceia, cari deplâng, că Iu compania ta şi au 
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Altu osândă. 
Cititorii noştri îşi aduc aminte de năpraz-
ca osândă ce ziarul „Drapelul" a adus 
,upra „Tribunei" din Sibiiu şi îndeosebi 
мрга Drului I. Raţiu, pentru faptul neier-
itcăa dat în vileag o scrisoare a dlui D. 
turdza care nu era'cuvincios să fii făcută 
niioscută duşmanilor Românismului. Dl 
iaţiu săvârşise acest pëcat pentru a se 
— coadă de topor unui partid din Ro-
linia împotriva celuilalt. Va să zică a 
ileat poruncile conferenţ-dor noastre naţio-
шк, cari spun că nu se cuvine, ci este 
jpr.t, ca noi d'aici să ne amestecăm în lup-
île partidelor din Ţară. 
Păcatul d sale e cu atât mai neiertat cu 
it sasoarea nici nu era a dlui Raţiu, ci 
sa fără îngăduinţa vre-unui membru din 
fostul comitet naţional a scos-o din archiva 
taiiicà a comitetului naţional. 
Un fapt acesta cure i a atras osândă până 
ji viu partea celor mai buni prieteni ai 
de. 
,biga Română* scrie adecă în numërul 
tón diu urmă un articol în care 'şi arată 
durerea asupra stărei ticăloase în care a 
căzut partidul naţional tocmai în urma pur­
tării celor dela Sibiu, cari nu ştiu de cât 
sá tût mărească zizania între Români. 
Articolul acesta i-a usturat grozav pe cei 
dela Sibiiu. Sar în sus, ca muşcaţi de şerpe. 
Se sbat, de ţi-e milă de ei, şi mai ales 
ne cuprinde înduioşarea când ne gândim 
й falnicul président d'odinoară cum este 
culcat la pământ în urma carilor — sfet­
nicilor së i ië ; — cari l'a ros şi l'au făcut de 
ruşine îuaiinea obştei române. 
Cä ei înşişi se simt vinovaţi, геіезе din 
supărarea cu care caută a se apăra. 
După-ce, spun că sunt „indignaţi" de cele 
ce scrie „Liga Română", redactată de dl 
Aur«l Popoviei, c i re atâta vreme Га tot 
wsţinut pe dl Raţiu, /Tribuna" (dela 9/21 
c.) zice : 
„Ne plaeo a crede, că aceste aserţiuni 
s'aû strecurat pe neobservate ori printr'o 
mare pripeală în organul, pe care ne-am 
obicinuit să-'l vedem întotdeauna la înălţi­
mile de vultur ale marei cause naţionale. 
Ori-cum ar fi însë desavuăm în cel mai ca­
tegoric şi mai hotărît mod aserţiunile de 
шаі su?, ca absolut greşite şi neîntemeiate. 
„Dacă partidul nostru naţional — Doamne 
erêtjte — ar fi ajuns la starea nenorocită, 
ie curo o admite „Verax" al „Ligei, ar t re-
ші şi am fi vrednici ca „Liga", să ne ad 
mni-ze. să ne m>istre şi să ne ocărască. 
,Dar', har Domnului, nu am ajuns acolo 
ţide aceea ne mirăm şi ne indignăm, că 
tocmai în „Liga Română" se poate fnrişs 
astfel de aserţiuni. 
„Considerăm acest regretabil fapt ca un 
sinistru simptom al unor vederi, faţă cu ca­
re na vom ţinea de supremă datorinţa a 
ua posiţie hotărltă exetesi". 
Zadarnic sunt însă toate protestările, za 
darnic spune că va „reveni" pentru a se 
mai apăra, osânda „Ligei Române" este 
adusă după o dreaptă judecată. Românii de 
pretutindeni aşa judecă toţi, ear' celor de 
a Sibiiu nu le remâne alt ceva de făcut 
de cât să închidă prăvuPa ! 
Ear dl dr. Raţiu să se retragă din viaţa 
, Uitică. şi să nu mai încurce lumea, că noi 
de bărbaţi vînjoşi şi cu capul la loc avem 
trebuinţă, vremurile fiind grele, ear' nu de 
oameni merunţi cari se pierd, nu sub greu 
tatea loviturilor de duşmani date, ci sub 
greutatea propriilor greşeli ţi păcate. 
nuarea şi i-a adus la cunoştinţă că Joi, a-
decă 15-lea voesc să o ţină, ce a apoi a 
fost silit a o primi şi a o lua la cunoş­
tinţă. 
Serata primă literară pentru început a 
succes cât se poate de bine. Tinerii şi-au 
pus toată diliginţa pentru succesul ei. Pro­
grama a fost urmëtoarea : 
Cuvent de deschidere ţinut de dl Lucian 
Bolcaş, în care dînsul a accentuat mult, că 
ce folos poate avea Bihorul din seratele a-
ceste, că scopul seratelor e deşteptarea Bi­
horului pe toate terenele şi a da ocasiunea 
celor mai bëtrâni spre a conveni mai des. 
Punctul al 2-lea a fost „Zorirea" de G. 
Attenhoffer, cor bărbătesc, care după mul­
tele aplause a fost repeţită. 
3 lea „Bălcescu murind" de P . Mezetti, 
duet de violină executat de d-nii Silviu Pop 
şi Victor Creţ, care a succes minunat şi la 
aplausele publicului dnul Silviu Pop a pă­
şit cu un solo „Pecurariul" violină, care a 
fost primit cu un adevërat entusiasm. 
4-lea „Don Miguel de Manara* naraţiune 
drt L. Bolcaş prelegată tot de autor. 
5. „Romanţă" de I. Musicescu, duet de 
voce esec. de Emil Costea şi Iosif Maio­
rescu, care duiet ear' a fost repeţit şi pri­
mit cu multe aplause. 
6. „La icoană" de A. Vlahuţa, decla-
mare: George Novacovici, care cu puterea 
vocei sale şi prin esecutarea minunată în­
tr'un minut a dobândit tot publicul, care a 
voit să audă încă şi „Dormi în pace" de 
A. Vlahuţă, şi care încă a fost primită cu 
nespusă plăcere. 
In fine a fost „Cucuie cu peana sură" 
le G. Dima, cor bărbătesc, după care a 
treia oară cântată ,,Zorirea". 
După serata literară a fost o cină co­
mună care a durat până la 12 oare no­
aptea. 
Publicul român din Oradea-mare ideia 
-eratelor literale a primit-o cu mare în­
sufleţire şi s'a presentat mai întreg pu­
blicul român din loc. 
Scopul seratelor acestora ar fi a da 
ocasiune bëtrânilor din loc spre a con-
v'enl, ca acolo să şi înschimbe păre-ile şi 
së dispară diverginţele cari au fost, şi sunt 
pária acum Intre ei. 
Şi eu aşi avea o idee, că sănetoasă e 
au ba o së judece publicul roman din 
Oradea-mare. 
Spre a a avea ocasiune de a së întâlni 
•nai des dnii mai cu etate din Oradea-mare 
(că ; i tineri se întâlnesc la academie) ar fi 
loara şi mai bine, dacă s'ar înfiinţa o 
casină românească în Oradea-mare ; că în 
Giula într'un oraş aşa de kossuthist încă 
vedem pe o casă pus afară „román olvasó 
kor" şi în Oradea într'un centru al ro­
mânilor, unde este episcopat, vicariat şi 
itâtea institute române, unde este atâta 
public român, nici barem o casină ro­
mânească nu aflăm. 
Nu e vorbă intenţionarea tinerilor Încă e 
biină şi ideia e foarte sănetoasă, dar' cu 
vre-o 3 sau 4 serate literare nu vor da 
lestulă ocasiune, ca вё dispară dintre 
.bëtrâni" diverginţile de până acum, spre 
acest scop ar fl cu mult mai bună o casină 
românească. 
Pentru aceea şi de seratele literare avem 
iiissă şi mai departe, ca cu aceste să dăm 
ocasiune publicului român din provincie de 
a sîi întălni mai des, şi spre a se consulta 
oenlru înaintarea culturei poporului român 
din Bihor, care până acuma e în o stare 
cum să poate de deplorabilă. Aşa apoi sera 
i.ele literare a fi mai mult pentru provincie 
ear' pentru Orădani ar fi casina. 
Pentru aceea më întorc cătră „betrânii" 
din Oradea şi Ii rog că în cât idea modes 
tei mele persoane e sănătoasă să o pri 
nească, câci şi cu aceasta avansăm şi ne 
rădicăm cu un grad mai în sus. 
(Deie Dzcu ca glasul acesta să şi afle re-
S'indul întră bătrânii din Oradea-Mare .Red 
Tr. P ) 
Unul dintre bëtrâni. 
Prima serată literară la 
Oradea-Mare. 
Strata literară, care era să se ţină 1110 
Dec. din causa intrevenirei poliţiei a fost 
amânată pe Joi 15 Dec. st. n. 
Cu toate că a fost insinuată cu mai multe 
«île nainte de 10 Dec. R'tnler căpitanul po-
iţiei a aflat de bine în ultimul moment a 
nu lua la cunoştinţă şi a-i ameninţa pe ti­
neri, după datina sa străbună, că o v a di-
воіѵа prin zbirii lui. 
Scopul i-a fost doară a spăria publicul 
dela participare. S'a înşelat Insă, căci tine­
rii după oprire?, primă i-a dat îa scria inşi-
NOUTĂŢI 
Arad, 23 Decemvrie n. 1898. 
Monumentul Metropolitului Şa­
guna. Corpul profesoral dela semi-
nariul ort. român dia Arad a contri­
buit în următorul mod la ridicarea 
monumentului Şaguna : Auguatin Ham­
sea fi. 20 , Romul Ciorogariu fl. 10, 
Dr. Petru Pipoş fl. 10 , Teodor Cion­
tea fl. 10, Ioan Petran fl. 10 , Dr. 
George Proca fl. 10 , Dr. George 
Dragomir fl. 10, Trifu Lugoşan fl. 10, 
Iosif Tisu fl. 10 , Dr. Aurel Demian 
fl. 10 , Ioan Petrovici fl. 10. De tot 
fl. 120 . 
* 
Nou advocat român. Dl Dr. Alexandru 
Marta a făcut examenul de advocat în 
Budapesta cu un succes strălucit. Felicităm 
pe noul advocat Român şi îi dorim isbândă 
deplină. 
Necazul patrioţilor. Foile maghiare sunt 
necăjite pe Lueger, că a dat un aşa de 
frumos rëspuns conducëtorilor români din 
Arad, care i-au trimis textul telegramei de 
la adunarea din 4 Dec. ţinută la Siria. „Bu­
dapesti Hirlap" şi după ea „Aradi Közlöny 1' 
sunt atât de cătrănite, încât pe Lueger îl 
iseamână cu „cheia hoţilor". El ar fi adică 
meia cu care hoţii de Români deschid por­
ţile Burgului din Viena. 
* 
întâmpinare. Primim următoarele rênduri : 
„Cetind în Nrul de astăzi al preţuitei foi 
Tribuna Poporului" comunicatul din ru­
brica noutăţilor „şi cuvé<itul trup s'au fă­
cut* în interesul adevërului şi pentru liniş­
tirea amicilor şi binevoitorilor mei, më simt 
chemat şi îndatorat a reflecta la doue mo­
mente şi anume : că, întîmplarea cu peatra 
ea nici într'un cas nu' o pot aduce în legă­
tură cu raportul dintre dl. Voniga şi dl V. 
Mangra, şi că, comunicatul că aş zăcea 
bolnav, este esagerat. 
Mulţămită lui Dzeu, sunt sănătos şi nici 
nn moment n'am fost împedecat dela în­
deplinirea agendelor mele consistoriale. 
Adevërul este, că Vineri, în 4/16 1. c. 
iatre oarele 6—7 seara, eşind cu ases. cons. 
Dionisiu Popoviei la preumblare pe trotua­
rul din piaţa mare, când am ajuns în ca­
potul de spre Mureş a promenăzii estirpate 
iii'am pomenit din dărăpt cu o lovitură de 
peatră asupra capului. 
Fost-a provenită peatra din vre-o petu-
!anţă copilărească sau cu altă intenţie, nu 
şiu , lajnici un cas Insă nu o pot aduce în 
«ici o legătură cu raportul dintre dl Vo­
niga şi dl V. Mangra. 
Rog Onorata Redacţiune së binevoească 
a-şi rectifica comunicatul prin publicarea 
acestor orduri într'un numër al „Tribunei Po­
porului". A r a d , 8/20 Decemvrie 1898. Cu 
stimă cuvenită : Ignatiu Papp, ases. cons. 
* 
Calendar non. Primim un nou calendar 
numit „Calendarul Plugarului* întocmit de 
Dr. M a x i m i l i a n P o p o v i e i , chimist-
ag ronom din Bucureşti. Calendarul cuprinde 
numai sfaturi economice şi costă 1 coroană. 
Trimis franco costă 55 cr. Se află de vân­
zare la librăria „Ciurcu", Braşov. 
..Foaia Populară". Ultimul Nr. al acestei 
foi enciclopedice, septëmânale se distinge, 
de o parte printr'un supliment ce acoardă 
cetitorilor ei : un calendar pe 1899 ; ear' 
pe de alta priu materia variată şi numë 
roasele ilustraţiuni, Aşa distingem : Mo­
numentul lui Tudor Vladimirescu, articol şi 
0 ilustraţie mare ; Ce se pot vedea cu lune­
tele ? articol de astronomie ; Poesii de Iuliu 
C. Săvescu, V. Podean, Elisaveta Ionescu 
etc. ; Biografia şi o scriere a lui Andersen 
ie Al. Rioşean ; Sëptëmâna teatrală ; Con­
vorbiri feminine ; de Olympia ; Conu Take, 
novelă, de V. Gherasinescu etc. Prin 
variaţia materiei, ieftinătate, 5 lei pe 
an abonament ; Cronica evenimentelor 
etc. „Foaia Populară* este cea mai re-
"omandabilă revistă, pentru toţi ; tineri şi 
bëtrâni. 
O recomandăm călduros. Redacţia e în 
Bucureşti, Strada Doamnei 19. Numere 
de probă se trimit gratis, la cerere. 
» 
Cununie. Petru Costin, înveţător rom.-ort. 
din Moroda şi-a încredinţat de riitoare so 
! ţie pe d-şoara Emilia Veturia Micuh, fiica 
fostului preot Micula din Têrnova. Luni ln 
14/26 Dec. a. c. îşi vor serba cununia în 
biserica catedrală rom.-ort. din Arad. 
* 
Coteţ de porci. In legătură cu cele scrise 
de noi despre păruiala dela Jászberény 
semioficioasa „Bud. Tud." scrie, că fostul 
primar al oraşului, Koncsek, care e appo 
nyist Intr'atâta s'a indignat de căpetuelile 
slugilor stăpânirei, care au fost puse în 
fruntea oraşului, încât după-ce a văzut că 
cu puterea vrea să voteze pensii la câţi 
nevrednici toţi, şi-a ridicat pălăria şi ple­
când din sala de şedinţe a représentante! 
E » zis : Trebue së părăsesc coteţid ăsta de porci. 
Asta a fost pricina, pentru care fostului pri­
mar actualul primar cu prietenii — i-a 
1 spart capul. 
Albina revistă enciclopedică populară, a 
apărut Nr. 9 cu următorul bogat sumar : 
Dr. N. Manolescu, Pielea omului. — Dem. 
Mânricel, Români, îmbrăţişaţi meseriile ş 
comerciul. — N. Bibiri, Ajutorarea copiilor 
săracii — V. S. Moga, Lipsa ploilor şi iri-
gaţiunile. — V. G. Pop, O noapte de be­
ţie. I. Th. Popoviei, Scrisori dela un sătean. 
La examen. — Radu, Aerul. — Parochul 
P. Cunescu, O serbare. — La ce poate 
servi pânza de paiangen. — R., Rinoceru 
Cum se păzesc caii de răceală. — Mulţu­
miri.— Rë3punsur i la întrebările din Nr. 4. 
întâmplările săpămânei — Informaţiuni — 
O dramă în fundul mării. — Mersul tre­
nurilor. — Poşta redacţiei. — Preţul ce 
realelor. 
Să caută spre cumpërare ! 
1. ,Diorile Bihorului* almanachul tineri-
mei studiease din Oradea-Mare pe a. 1854. 
2. Activitatea Vicarilor foranei gr. ca th : 
din districtul Năsăud, edat de Maxim Pop. 
(retipărire din Albina.) Budapesta 1875. 
Informaţiunea cu condiţiunile preţi lui dă 
On. Administraţiune. 
Le caută : 
Emílián Mica, 
în Ohaba Serbească 
u. p. Krassó-Batta. 
Poşta administraţiei 
Mai mulţi pedagogi. 
Pentru a putea constata cum stă afa­
cerea, vë rugăm a ne arăta adresa sub 
care aţi primit foaia. 
A. S. în Berethalom : 
Acelaşi rëspuns, cu adaosul, că până nu 
cereţi sistarea, sunteţi respunzători. 
St. D soare Catiţa Stan, Beliu : 
Banii i-am primit, Vë mulţămim, manda­
tul présent trimis e pentru reînoirea abo­
namentului pe anul viitor. 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Quart. I respective semestrul 11999 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Vs an f„ 5.— 
Pe V* an . . , „ 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe an an franci 40.— 
NUMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe Un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­




Bucureşti, 22 Dec. 
Inmormêntarea lui G. Cantacuzino a fost 
o măreaţă manifestaţie adusă bărbatului de 
caracter şi patriotului distins. Au asistat 
toţi deputaţii şi senatorii şi un public imens. 
Coroane multe au fost depuse şi discursuri 
pline de durere s'au rostit. 
Editor: Anrel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana. 
Nr. 234 Pag. 1144 TRIBUNA POPORULUI 12/24 Decemvrie 1898. 
§ŞII 
DE VÎNZARE. 
un loc de vie de 2 jugére în 
comuna Cuvin (I. Gyorok) în depărtare de 
3/4 oară dela gară. Posiţie frumoasă şi 
preţ ieftin. 
Doritorii se pot adresa cătră 
Petru Vancu, înveţător 
2—2 254 Magyarât (Arad megye). 
A apărut!! 
ßjjß şi se află de vênzare la adiuinistr. „Tribuna Poporului''. 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Ihering traducere de Teodor V. Păcăţian 
cu preţul de 1 îl. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
F o n d a t a l a a n u l 1830. 
COMPACTORIA LUI 
ALOIS W E L S E R 
ín Arad, piaţa libertăţii Nr. 3. 
Se recomandă publicului românesc din Arad 
şi jur. 
Primeşte tot soiul de lucruri ce taie îu spe­
cialitatea compactoriei. — Toate comandolc se 
execută prompt şi iute. 
Preţurile cele mai moderate. 247 
F o n d a t ă la a n u l 1830. 
III 
Bănea generală de asigurare mutuală. 
«»- „TRANSILVANIA" 
IN SIBIIU. 
asigurează pe lungă condiţiunile cele mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timis şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
STRICT D U P A RITUL GRECESC 
Se pot procura mai bune şi mai ieftine 
Felon, odăjdii pentru diaconi, Stihare, Prapore 
bisericeşti, steaguri pentru reuniuni, Sfântul 
aer (Plastaniţa), Disc Potir, Steluţe, Chivot 
Artoclasia (cutie pentru agneţ) Бісііегіи, 
Trieheriu, Cădelniţă, Icoane pentu iconostas 
etc. etc. 
Preţuri curente (cataloage) bogat 
ilustrate se trimit la cerere gra­
tis şi franco 
E R N E S T KR IC K L & S C H W E I G E R 
VIENA I. KOHLMARKT 2. 
Tipografia .ТііЬша Ponoralui" Awr * 1-P ooo v i е . і - Ц % r e v e n u tn Ara*» 
